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RfiÉtsién 9 Adniiiiistrasión: San losé, 15,- TelélflM 55 Hartes, 30 de marzo de 1926 
E l fomento del turismo en España, 
j ) g N u e v a Y o r k a S e v i l l a 
s u b i e n d o p o r e l G u a d a l -
Trasatlántica no se ha olvidado más que del puerto de 
Santander. 
r t l fe «Gaoeita.., l legada ayer a 
tonider se publ ica urna Real or 
^ M ministerio de Mar ina , que 
T\ p^oce toteres^te reproducir. 
,7,, d i a se pcin..en de irüam'ifiesto 
, nrm-eeíos de l a C c c n p a ñ t a Tras 
" S f í c a , nnuiy convcmi:antes pa ra el 
t i n r o i l o dal torism'O eai E a p a ñ a . 
l í r ' ^ g ' ^ <¥ f ^ lí'ne.a Nueva 
e m b a l a eji Sevilla. 
Lcaeixwú, e(rjcau2aimie.nto de las 
«L-enites tiuría'.dcafi l iacia nuestro 
L a " p í ' ^ i e Andaiuicía, y panlácu-
S i a n i t o Sovidla, ^ a en el exte-
:;• „- de un pirostJgáo monumenta l y 
¿ i c o tan jutóo como firme. 
A uosotiros nois parecen muy plau-
[mea l»5 I^oP^i te8 d'e La ConilPa-
U a Turasailllánitiiea E a p a ñ o l a . Y nos 
.o-hw, intacbablas los planes 
1 ,r - Ins a la a p r o b a c i ó n del Go-
,o-^%dádCi3 en la Real arden 
L j p v ::; a r-cproducir—si en ellos 
[ ¿ ¿ f i c a e o la acti tud do indiferen-
cia ccai (jue mima a t a r a injusoaanen-
te al puierito de Sani íander . 
He aípuí l a Rqal arden mencio-
Inada. * ' 
í «Excmo. señar : Visto el esentro d''; 
Ua CoQrjpaftíia TrasaitMntica, mami-
festoffido que en el estudio sobre mo-
dlflcaiai6n de las actuales servicios 
de comunicaciones malríi t imas que 
ha soonetido a l a a p r o b a c i ó n del Go 
hiiomo figum el eátablecimienito de 
mía lúvea de Nueva Yark a Cádiz, 
con escaila facultaitáva en Sevilla y 
Biamcelana, y en súp l i ca de que •! 
se aprueba l a ciitiada m o d i ñ o a c i ó n 
s-a ooDeidcire el viaje que ha de rea-
iizair el vapor «Manue l A m ú s » de 
Bairceloria a Nueva Yqrk y regreso 
dteato a. l a Ponin.siuila como el piri-
niiai'o de Ta mueva l inea denlro leí 
mégLmein que l i a de establecerse o 
en caso oonitrario se% compute como 
«Pectuado en cnunplimienito de la 
- ihyd ic ión que actualmeuilte pesa so-
bre l a C o m p a ñ í a : 
ResuvAando que l a Draisaitlántica 
tiene el proyecto de que el vapar 
iMnrxK'i! Ainnús» galga de Bairicelona 
•J'i dirimí:;.» día mj iyo pcira Wueva 
Yd.k, regnesendo directamente a la 
.icm.'miauj'ia en diez d í a s , aprovechan 
do l a ociasüón que le b r indan las fies-
tójs que en el mismo mies luán de 
«vcteilicnae on Sevilla, a l siguiente de 
jnia.ugura(ri?e uaia obira de l{ i maigTii-
t u d e impor tancia de l a Corta de 
Tlaihlada, que permi i t i rá llegaT direc-
tan)iente de Nueva York a Sevilla 
subieikio por el Guadalquivi r : 
Ccmisidanando que gis moan-ento 
o p c i r t ^ o paria dar sa t i s facc ión a 
eaa importante corríen/tie del turis-
mo que sale de Nueva. York, lo que 
puede consiíjituir !una verdadera fuen 
te de riqueza paira E s p a ñ a como lo 
ha sido para todas las regiones a 
que aqudilla se ha d i r ig ido y que en 
el deisenvollvimiiento m á a o menos 
p r ó s p e r o de u n a l í nea in i luye pode-
itDisacnemíte el monuento de su implan-
tao ión y haisita el éxito de su .primer 
viaje, 
S. M . el Rey (q. D. g . ) , de con-
formidad con lo propuesto por l a 
Dj.'-ección • gonciraU de N a v e g a c i ó n , 
ha tenido a bien diisponer se auto-
rice a l a Cínr(cia.fi|U T r a s a t l á n t i c a 
¡paira l a r e a l i z a c i ó n del expresado 
viaje del (nM'anueíl A m ú s » , con in -
dicpendemdiia de l a (resolución que 
proceda en lo que a l a modif icación 
de seirviciios se refiere y c o m p u t á n -
dose en l a forma a que diera lugar 
díLciha neooluiCii ón.» 
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Notas a la ligera. 
\ L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Np es la p r imera vez que en estas 
[colummas nos hemos referido a l a 
. iiSicai de la vjia púMi/ca por loa 
nondigOB de profesión. Hubo u n tiem-
• ci] gobcimad'or s eño r Gu-
. . . • • •- cosas de t a l suenle 
iiii : i e s a l í a a la calle 
I«. caridad púb l i ca . 
í'\w[í evit-rar'In im^i-tó cocina de 
ue-utada por suscrip-
•••"'.v < li Iim.'-i ;,. ¡.••.\'iíviia;úii, y todos 
Ss .tlí.'¡ : i ' M . i • uiiuctbos a ñ o s , los 
i i • a buscar el a l i -
•:>;". •. ruin lo. que no h a b í a n 
kiwl de tender l a mano al 
iiiib'iVin fnnoiona l a Cari-
I esfuerzo de unos po-
¡jwíj • los recmjis, que antes 
- . -••un a vivir, y a no existen 
n!)aiyiüQ-!.a de los suiscriptares se 
PW dado de baja, sin mot ivo algu-
jno. ¡Béra sea como sea, con el es-
Ifiierzo que sea, l a Caridad sigue rc-
¡partleiniclio 'ciicntos ~dle racionos du-
i'iDiic tojo i-l a ñ o y 'eso debe evitar 
|la mendicidad en la v í a púb l i c a , 
prnluliida en todas padtes y , espo-
naunente, en estas ciudades del 
iNarte, que son las que presumen, 
|con jus-ticiia, dn márf modernizadas. 
Se vo, pues, que es de la ú n i c a 
jinicimibencdia de las autoridades ql 
impedir que los mendigos asalten a 
|los viandan'es con sus lamentacio-
jues. Oblfigacián de todos es ayudar , 
l a paz es cuando los pueblos deben 
prepararse pa ra todas las contingen 
cias. Hizo un cumpl ido elogio del 
ihlto e s p í r i t u que amimia a l 'E jé rc i to 
e spaño l . 
Teiraniinada l a recepción, en el mis 
mo padacio de l a provinciia fué ofre-
cido a l s e ñ a r Yanguas u n espléndi-
do lunch . 
A l a urna y media de l a tarde, en 
el hotel M a r í a Cristina, tuvo lugar 
el banquete que ofrecía ai min is t ro 
de Estado l a L iga Guipuzcoana de 
Rrodudt oréis. 
A.=:.-.'Liaren numcroBos comé.rtsales, 
bjaciéi'.idoiste presienlte al mtnistri) la. 
neoeslídad de- algunas medidas aran 
úüjsirjaé y de tratados comGrcialcs 
pama pa'ctcgor a l a indusliria i nacio-
na l . 
Por l a noche, a las odio y media, 
en el Aero Okib, el cuerpo consular 
de ^sta ciudad oáreciió otna cerni-
do al s eño r Yanguas, el cual termi-
n'adia esa comida mx:cQWf*a l a •iS?» 
üiaóión emprendiendo el rograso a 
iMadJ'vd en eil siiidexp-rcso de las 
10,40 de la noche, siendo despclid') 
por numerosas personas y todas las 
autoridades. 
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E n pocas líneas. 
B i o g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
B A R T O L O M E D E L A S C A S A S 
En 1474 nac ió en Sevilla este fa-
moso sacerdote e spaño l , pasando r 
a ñ o 1500 a Salamanca para cursar 
los estudios de Jurisprudencia para 
recibir el t í tu lo de licenciado. Diez 
a ñ o s más tarde se 
o rdenó de sacer-
dote, asistiendo a 
la c a m p a ñ a contra 
Guauroa, ien t ie-
r ra de Indias. L a 
popularidad d e l 
Padre B a r t o l o m é 
aació con la con-
vers ión del caci-
q u e Enr iqui l lo , 
creciendo su re-
pu tac ión de d í a 
en d ía . P a s ó a E s p a ñ a indignado de 
la conducta que seguían con los i n -
dios, los conquistadores del Nuevo 
Mundo y consiguió del Rey Carlos I 
que se nombrase un Gobierno espe-
cial para las Indias, compuesto de 
en el airroyo. Esto, que parece inve-
ros ími l , porque sobre las aceras es-
t á n siempre: los miiraidares y balco-
nes,#tiene una roailidad indiscutible. 
Y ello obedece a las goteras de los 
can alones. 
Los canalanas de Sanitamder son 
como coladoires de agua de l luv ia , 
que se ooun^laeen en a r ro ja r l a a 
cáintaros sobre los pobres tir.anseuu-
tos, que se ven iimpoaibilitados de 
defendeaise, n i siquiera con los- pa-
raguas. , • • . 
Unía .orden de l a A lca ld í a p o d r í a 
dar t é r m i n o a ese riego constarite! dre B a r t o l o m é 
tres monjes Jeróni^xos, quedando él 
mismo nombrado protector de los in -
dios cerca de la Corte, a pesar de 
lo cual fué enviado a Amér ica para 
que instruyese a los Padres comisar 
ríos, que h a b í a nombra-do el Go-
bierno. 
F u é inút i l toda su ges t ión por las 
grandes codicias que des portaban las 
riquezas de las Indias y hasta llfegó 
a pe rsegu í r se le y echarle de S á n t o 
Domingo. 
De nuevo r eg re só a E s p a ñ a el Pa-
para defender su 
y por 
los huesos. 
Y los hojalateros t e n d r í a n traba-
jo constante durante algunos a ñ o s . 
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E l viaje áel ministro de Estado 
que por las nadies despierta a los cau&a y ia <ie \os indios, hallando la 
«•j p ro tecc ión deseada y siendo envia^ 
dos a Ainí ' t ioa, a su solici tud, buén 
n ú m e r o de gentes del campo para el 
cultivo y repobla don del ter r i tor io . 
•Fué B a r k i l o m é de las Casas el 
lino l ibró a Ids indios de la esclavi-
tud , ya que consiguió del em^ran 
dor Garlos V una Real Cédu la que 
los declaraba en l iber tad. 
En 1543, y a tiempo que o b t e n í a 
otra Real Cédu la declarando que 
«cuantos indios existiesen en la Es-
pañola , San Juan y Fcrnandina fue-
sen tan libres como cualquier espa-
ñol», t o m ó ©1 háb i to , r e t i r á n d o s e a 
Valladoüid en 1547, falleciendo en 
el convento de Santo Domingo de 
Atocha, disponiendo en su testamen-
to que su famosa obra «His to r i a ge-
neral de Ind ias» no se jui l 'icara 




N o t a s d e l a A l c a l d í a 
Los productores piden pro-
tección para la industria na-
cional. 
'SAN SEBASTIAN, 29.-JAyer a l 
m e d i o d í a se ce lebró en el p^alacio de 
la Dipuitación ' l a recepción en honor 
del miniistro de Gsiaido,- s eño r Yan-
guas, que fué recibido en dicho pa-
lacáo -por las autorlidades y numero-
sas peinsonas. 
D e s p u é s .de , reconricir minuc io ja -
a los desdichados que no eñcuen- j r™"*6 Ia oflaa, el minisitro pa só al 
train medio de ganarse l a v ida , sin- sa)1,án d,e actos donde el presidente 
' mmiente ancianos, impedidos y de l|a D i p u t a c i ó n don Vicente Laff i -
te dió la bienvenida 
expresando l a gran 
a l minis t ro , 
complacencia 
jimijwes; poro no por él procedimien-
jto de la limosna oallejiera,. sino p o r . 
W .auisOTipoión detarmániada y , pe-^1116 -senitían al reiciibiir al digno re-
[nódioa, que aumieote l a de l a Ca-! ,F,re,aaillta;Tlltle ^ E s p a ñ a en l a Socie-
nidad de Samibander, entidad b.ené-¡dajd de Naickíinas, recordando que j n 
Cu ^ t'¡ano l a a l ta m-isi011 social'- ^9t'9 taismo paliado de la Dipu tac ión 
m veflair por los desluercdados de la1 de G u i p ú z c o a se r e u n i ó hace unos 
'«••¡unía. , j a ñ o s l a citada Sociedad intemacio-
Nada afilge m á s a las gentes- que •ria'1-
^ a esos infelices p e d i g ü e ñ o s - « n u - l ^ r m l n ó el s e ñ o r Laff i t le manifes-
jjeres con n i ñ o s en los brazas y tu - ^ ' ' J e que en nombre de todos 'os 
Mudos v — ^ — : — : — i - dipuitados ofrecía la m á s leal y pa-
oriótica coopeniaaión a l Gobierno de 
ra ?S" y ^ S ® 5 deranamente implo-
1^ es*-,exPaner sus rmiserias en la 
L™' P 1 ^ 1 ^ , Y nada afea m á s a las 
«lados que esa laana social, fácib 
[ ¿ f j ^ j t ab le con u n a c l i spos idón 
5u Majcisíad. 
Le coniíe&tió el s e ñ e r Yanciu" '; ha-
ciertóp un etogio de las provinems 
yascong'adas y-agradeciiiendo mucho 
¿Será necesario indiicar de nuevo !ias amábUcis frases del s eño r Lafr l-
. se debe seguir para 
lgraf i , ;!! ' ! , i" i'V" de l a P1,aiSia? Por des-
otras^V 68 Ca'SÍ s&o1uiro cIll'e' ^0'm0 
ésta , 'n'*,as c,oisas, se deje pasar 
> de verdatlera i m p o r t a n d a pa-
• » 
No vino ei akalde anoche. 
En contra de lo que sa s u p o n í a , 
no llegó anoche en e,l r á p i d o de 
M a d r i d , ei alcalde efectivo señor 
Vega L a m e r á . 
Es casi seguro que regrese on ol 
d í a de hoy. 
L a Prensa de San Sebast ián. 
L a Asociac ión de l a Prensa de 
San S e b a s t i á n , - sé ha dimití i do a % 
Alca ld í a de Santandieír. • so1lic,itan'lc 
un regalo o una cantidad en efec-
tivo para adqu i r i r un qibjetp, con 
destino a l a t ó m b o l a que proyectan 
a beneficio de la o a n s t m e d ó n le 
que o f i eda t r ansmi t i r a sus com 
pañemos de Gaibiirieite. 
A l recibir a l a Comii'&ión m i l i t a r 
rué acud ió a saludamle, les h a b l ó ] cosas baratas. 
de que el GóibiGimo se ha preocunn | m esta solici tud se d a r á cuenta 
do sienjjfmj y se preociypa constan- on la . p r ó x i m a sesión de la •ponma-
•, • - ' " ;•. A rtsmente de las cirgamiaaciones del nenie, 
una o V ^" iPQsadof i7 .h t ímíw hecho, i-jórcito, sin qfpe ello quiera, signi-i c o m i s i ó n de Ensanche. 
g,ue ^ ^ v a c i c a i senisadóiíial: la oei f tear que Esipaña sea u n a po tenda ' Se r e u n i ó m la tarde de ayer on 
m n m á s en las aceras que ] belicosa; peiro estima que denlro de ia A lca ld í a la Comis ión de É n s a n -
che, despachando g ran n ú m e r o de 
asuntos pendientes de t r a m i t a c i ó n . 
Sesión de quintas. 
E l domingo, a las nueve y media 
de l a m a ñ a n a , ce lebró el P l é n o m u -
n ic ipa l l a ú l t i m a siesdón de quintas 
del actual reemplazo, asisitiendo nu-
merosos concejales. 
P r e s i d i ó el alcalde inter ino don 
Juan Manuel G a l á n . 
Se revisaron los expedientéis de 
excepciones hechas en favor de los 
reclutas de los reemplazos de 1923 
y 1924. 
T a m b i é n se fa l l a ron los expedien 
tes de los mozos de los reemplazos 
de los a ñ o s 23, 24, 25 y 26 que íif 
e x c e p t ú a n por cuestiones legales. 
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C O S A S S U E L T A S 
De un cronista en el «Diario de 
H u e l v a » : 
« C o r t á n d o s e el pelo descubren 
t a m b i é n las mujeres un secreto a 
los hombres .» 
Sí , s e ñ o r : el cogote. 
Que antes era una cosa misterio-
sa rodeada de pelos por todas par-
tes. 
» » * 
t ' n . diario de Galicia aboga por 
que se cree una escuela de cor tes ía 
callejera. f 
Vamos, s í , entendido*. 
I Que le pisan a usted un callo 1 
¡ Ay, usted perdone! j Que le pisan 
dos callos? Que le ayuden solícita-' 
mente a quejarse, i Que son tres los 
callos que le pisan ? Que aguanten 
con resignada cor t e s í a los p u ñ e t a -
zos que usted, como es costumbre 
en tales casos, t iene que propinar. 
• » » 
Los per iódicos han publicado l a 
n o t i d a de la de t enc ión en Barcelo-
na de un individuo conocido por el 
«Vege ta r iano» , al cual le fueron ha-
lladas tres pistolas, cuatro cargado-
res y cuatro cajas de cápsu las . 
¡ Caracoles con el «Vegebai iano»! 
Pues si llega a gustarle la carne se 
le encuentra una b a t e r í a de monta-
ñ a , con carros y todo. 
« • * 
De «El Adelanto de S e g o v í a » : 
«Una mujer ext raordinar ia : B á r -
bara L a Mar r . » 
I Quién, L a Marr ? 
| L a mar ! 
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Conferencia interesante. 
L a P a s i ó n e n O b e ~ 
r a m m e r g a u 
En l a Sala N a r b ó n d ió a las siete 
y media de l a tarde de ayer una in -
t e r e s a n t í s i m a conferencia el reve-
rendo Padre Antonio L . de Santa 
Ana, desarrollando d sugestivo te-
ma : «La P a s i ó n en O b e r a m m e r g a u » . 
E l ^mencionado acto art ís t ico^reJi-
gioso fué organizado por la Her-
mandad del Santo Cristo de la Ago-
n ía . 
E l Padre Santa Ana comenzó ha-
ciendo un breve estudio geográfico 
de la ciudad alemana consignada, 
situada en Baviera. 
A con t inuac ión comenzó a -des-
arrollar el interesante tema, con elo-
cuencia y erudición admirable. 
La1 mencionada ciudad alemana es 
conocid ís ima porque en ella se re-
presenta la P a s i ó n de Jesucristo, ce-
l e b r á n d o s e cada diez años , acudien-
do a presenciaiila infinidad de tu -
ristas. 
El cult ís imo conferenciante mani-
festó que esta costumbre relicriosa 
nació en el año ]633, siendo organi-
zada por Jos frailes de E t t a l . 
. L a causa que originó esa costum-
bre fué una peste que ocas ionó nu-
meros - 'ümas v íc t imas en la ciudad 
indicada. 
Para la r e n r e s e n t a d ' ó n hacen fal-
t a unos setecientos actores, y el tea-
tro , a l aire l ibre , es capaz para seis 
mil personas, durando l a fiesta nue-
ve horas aproximadamente. 
L a mús ica fué hecha por un maes-
tro de escuela llamado Ilochus Ded-
ler. 
Esta fiesta es presenciada por la 
mul t i tud con la devoción de una so-
lemnidad religiosa, d e s t i n á n d o s e los 
productos al fondo comunal. 
. L a conferencia del Padre Santa 
A n a resu l tó en t r e tpn id í s ima y gran-
demente interesante. 
A I acto as is t ió n u m e r o s í s i m a y 
distinguida concurrencia. 
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Toda la correspondencia de"" 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 62. 
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L a situación en Marruecos, 
S e e s p e r a d e u n m o m e n t o a 
u n a t a q u e r i f e ñ o e n t o d o 
e l f r e n t e f r a n c é s . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a 
Alcazaba destruida. 
L A R A C H E , 29.''—Dos escuadrillas 
de a v i a c i ó n francesas han destruido 
l a Alcazaba de Abd-d-K.r im, s i tua-
da ail N . O. de Yebel Haman. 
Estal laron numerosas municiones 
q u é el cabecilla guardaba pa ra l a 
ofensiva de pr imavera. 
Este hecho ha producido efecto 
desastroso entre los rebeldes, a quie-
nes h a b í a asegurado Abd-el -Kr im 
qlue los aeroplanos f r anco-españo-
les no p o d í a n llegar hasta donde es-
c o n d í a estos iimpioi-itanles depósiiíos 
de municiones. 
Entierro de un arzobispo. 
TANGER, 29,—'Con gran soleanni-
dad ha tenido lugar el ent ierro del 
arzobispo de Pompeyopolis, doctor 
Corvara. 
iPresidió , en r e p r a s o n t a c i ó n del 
Rey y del Gotodiciraio, el cónsu l espa-
ñol y asisitieroai los obispos dé Gl-
brallltar y de l a zona francesa, que 
t a m b i é n ocuparen puestos en d 
duelo. 
E l féreitro fué oonduicádo, seguido 
de un. gman gent ío , hasita l a iglesia 
del 'Esp í r i tu Santo, donde fué inhu-
mado el c a d á v e r . 
El general Goded. 
T E T U A N , 29 .—gañan ía , probable-
manite, mairohairá a M a d r i d el gene-l 
r a l Goded, jefe del Elstado M a y o r J 
el canal segurameote c o i n c i d i r á ,en ' 
l a coirte oon el generail Sanjuirjo. 
Un oficial enfermo. 
M E L I L L A , 29.—lEl tenieu'íe don ' 
Justo Sanjiuirjo, hijo del alto comi-1 
sario, se encuentra gravemente en-
fermo. 
Explota una granada, matando a 
cinco soldados. 
M E L I L L A , 29.—En el campaame»-
to de Da r Quebdani hizo exploa ió4 
una granada, matando a Jos solda-
dos Enrique Domínguez y Pedro Ex-
pós i to , d d regimiento de San MaE-
cial , y Manuel P é r e z , Manuel Lezca-
no y Enrique P a l l a r á s , del de Meli-
11a. 
Llegada de Sanjurjo. 
M E L I L L A , 29.—En un hidro lle-
gó d general Sanjurjo, que esta tar-
de ha conferenciado con varios go-
neraJes de la plaza.. 
Banquete a los aviadores españoles. 
M E L I L L A , 29.—En la base de hi-
dros de M a r Ohina se ha celebrado 
un banquete en honor de los ofidar-
les aviadores franceses, asistiendo 
los jefes y oficiales de Ja aviación 
españo la . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 29.—iSegún el comwú-
cado oficial de Marruecos no oourr* 
novedad en la zona de protectorado* 
E n l a s a n a f r a n c e s a 
Se espera un ataque rifeño en todo 
el frente francés. 
FEZ, 29.—En los Círculos oficio-
sos se cree que no t a r d a r á en esto/* 
l l a r un ataque rifeño en todo el fren-
te f rancés . ) 
L a a d i v i d a d demostrada por loa 
contingentes rifeños es grande ea 
todas partes. 
Parece que han recibido refuerzo* 
importantes, en hombres y municiof 
nes, durante estos úl t imoa días. 
U n a obra gigante. 
E l m o n u m e n t o a l " Q u i j o t e 
e n E l T o b o s o . 
Se encuenilman en M a d r i d el alcal-
de de E l Toboso, s e ñ o r Pantoja, y 
unía Comiisión de a q u d puebP.o, ha-
ciendo divemas gestiones para con-
vcirtsr en rearJIdiad el proyecto de 
e recc ión de un monumento al Qui-
jote en l a pa|!;rda de Dulcinea. 
>Se hg, reunido en l a corte l a Jun-
t a Nacioniail nombrada con d ñ n de 
resolver detalles relativos a l a sus-
c r ipc ión para l levar a cabo dicha 
magna obra. Son "muchas las per-
isomalidiades que. han prometido Su 
'ayuda mc/ml y maiteolial. 
L a Ccmisiy'n orgaralzadora. recibe 
constantes adhesiones de Amór ioa y 
de todos los p a í s e s de Emropa. Tam 
b ión se reciben dorfativos para l a 
Biblioteca-Museo, que cada d í a au-
mnenta sus colecciones. Recientemen-
te ha recibido d aloafde de E l To-
boso una camta de Oslo, la capi tal 
de NaruegiQ< en l a que se dice lo si-
giuiente: 
«Ha llegado a m i conocimiento que 
en ese' hermoso lugar de la Mancha 
e s t á p r ó x i m a a inaugurar se una B i -
blioteca Oarvánitinia, que no dudo 
ha de rendi r grandes beneficios a 
l a causa de l a culturna, dando a co-
nocer los lugares que s irvieron a l 
i nmor t a l Garvanles como motivo de 
lia knspiraoi/oi pama su obra gran-
ulosa- Tienen los pueblos de l a Man-
cha el sabor necio y d á s i c o que so' 
advierte en las p á g i n a s del insigne 
manco. Por esto esitámo que d ma-
y o r .homeíniaje que puede rendirse a 
l a figuira. grandioea del g r a n man-
chego es l a f o r m a c i ó n de esta bibuo' 
• teca, preeisamienite • en el sitio en que 
recibió el aliento de su i n s p i r a c i ó n , 
| quite es a t r a v é s de sus p á g i n a s de 
lia misma r e d a contextura y fecun-
da i r r a d i a c i ó n de l a t i e r r a castdla-
ma donde se formó su cerebro y don-
de se produjiciron valores posilílvo.1; 
en lias Letras y las Artos. Teniendo 
en cuenta, y siendo yo u n ferviente 
aid n l'liador da l a o t r a cervantina, 
a l a que he dedicado los mayores 
y m á s intensos trabajos de m i vida, 
lina c re ído • procedente con t r ibu i r a l 
mayor éxito de dicha biblioteca re-
mit iendo los dos v o l ú m e n e s de «Don 
Quijote», traducidos por m í a l no-
ruego, y a que estimo como aoto de 
jusiticia el -haber dado a conocer por 
vez p r imera en noruego l a obra i m -
pcirecedora. del insigne castellano. 
Iguailimante en>dp «La ru ta de Don 
QuijoUe», t a m b i é n t raducida por m^. 
Espero, s e ñ o r alcalde, que. sabrá-
ea'jimair este p e q u e ñ o obsequio en lo 
que ntidie de- profunda ' admiiraci«Vj, 
per l a longuia que elevó a las ali.u-
i'd's de la i i imc i rMádad l a p luma 
castiza y fuerte d d p r i m e r esaritar 
castdlano. Riuiego acepte, al mismo, 
t iempo, el taatimionio de l a a l ta con-
s i d e r a d ó n que tiene por el Ayuraba-
miento de su digno mando su -má§ 
atfectísiimo Y s. s., e í c , Magnus 
Qraaivold.» 
P s eño r Pantoja, ha recibido tam-
btílém de don M a r t í n Noel, direotor 
de Bellas Artes , de la. Argent ina , 
u m car ta en l a que en- -táraninos 
elocuentes. se .adhiere a los traba-
jos que en honor de Cervantes se 
vienen realizando. . . • 
L a cu l ta maestra n a d o n a i de -El 
.Toboso, s e ñ o r i t a Molinero Airag-uáí, 
ha lanzado en «El Magister io Espa-
ñol» l a idea de que, para, el monu-
mento que se proyecta a l Quijotí . 
-ee deje por todos los maestros ü q 
d í a de haber. 
'̂vVVVVVV\A/VVVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVW 
Los temporales. 
Violentos ciclones en Burgos 
y Vigo 
E l temporal en Burgos. 
BURGOS, 29.—A. causa d d tem-
po/nal de l luvias desencadenado du-
rante l a ú l t i m a madirugada, se han 
desbordado los r íos , quedan 'o inun-
dada toda l a vega y los barrios r i -
b e r e ñ o s de V i l a m a r y Badi l lo , 
Víanlas casas sufrieran grastáe» 
d a ñ o s , • algunas granjas quediaroa 
desitiruídas y l a f áb r i ca de harinas 
t a m b i é n suf r ió d a ñ o s de considera-
d ó n . . • 
Los desperfectos son muy girande» 
h a b i é n d o s e ioumdado d campo d»' 
deporifes y l a pillaza. de toros. 
. De . los pueblos inmedia tos ' se re-
ciben nol idias de que son varias las 
iniundaciones producidas por los deá-
boirdamientos, siendo los d a ñ o s da 
gman ¡ m p o r t a n c i a . > 
E n Vigo. 
VICO, 29.—Conitioiúa el •violent» 
t empora l de I h i v i a y voento. 
'El m a r estó. imponente y los bar-
cos se han visto obligados a refor-
zar sus amarras. 
l-a llr.üa pesquera ha suspendido 
su salida. ' r 
'vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv% 
R o p e r o d e S a n V i -
c e n t e d e P a ú l . 
Hoy martes, d í a 30, s e r á la l eun lóa 
de este Ropero, a las cuatro de la 
tarde, en el s a l ó n de los reverendo» 
Padres j e su í t a s . 
Se ruega a las socias la; puntual 
asistencia. 
30 DE MAR/.O DE 19^ 
m í ® 
L a función a beneficio de las 
familias de los náufragos de 
Suances. 
E i sabadlo ú l t i m o , a las imeve y 
Inedia de "la noche, tuvo lugar en 
íme/stro elegaaiite coLiiseo l a función 
icwgaiiizada i>0(r la Siociedad Coral 
de Tornelavega a beneficio de las fa-
jniliaisi de los n á u í r a g o s die Snances. 
Como era de esperar, al teatiro he 
r ió repleto de esipieotiadolricis p'refien-
tando l a salo un aspecto deslumbra-
dor. Gentes de todas las clases so-
ciales 'e t í ' ¡p laus ible _ pugn'a, h a b í a n 
BdiTuíridcnak. íooaü idad l s , d anido as í 
« n a prueba m á s de generosidiad a 
ese s impái t ico y enlutado pueblo de 
Suances que tambiéin m a n d ó u n a 
n u m e n o s a ' . r e p r e á e n . t a c i ó u de '. con ve-
cinas a l a func ión de que nos ocu-
pamos. 
En unas plateas, con la Junta or-
ganizadora 'de l a veikida, estaba, el 
arimens.o poeta oomillano don J e s ú s 
Cancio, ¿ que fué ovacionado re-
petidas veces por todo el pi'jblico. 
E n oliras léüalii'dád'eS eistalvan las 
dignas a u i ó r i d a d e s de esta, ciudad. 
# * » 
•En p r imer lugar, él coro de seño-
¡rdtais* de l a Coral, i n t e r p r e t á ol [ ir e-
oioso « F u n i c u l í , funiiculá)) (de L . 
Denza), a c o m p a ñ a d a s por l a or-
q ü e s t a . 
1 I^o eiiecutaron adirairablemíXTifr-. «o. 
hresaliendo ka s e ñ d n i t a M a r í a del 
Rfo, qu;e d e m o s t r ó excelentes dotes 
de< cantante supliendo a l a s e ñ n n í a 
Mia.nolita-Santa 'Mar ía , que por u n a 
moin ien tánea a f o n í a no pi ído actuar. 
i^eguidamerite, el señor Diez Aisén-
30 r ec i tó la notable p o e s í a de 
J. Cancio, -tituladla' «La P r o m e s a » , 
qme fué a p l a u d i d í s i i n a . 
t a s e ñ o r i t a Glotria Alanso, contra 
ialto de l a Coral, c a n t ó una tonada 
E l amigo Aurel io Pé rez fué l a no-
ta de l a gracia en e l fomosio «11 dot-
tore Rétuila», haciendo r e í r de lo 
l indo a todo el púb l i co . Su compa-
era de fatigas (Mar iuca Robledo), 
con su belleza seductara, b a c í a cum-
p é t e n c i a a l dottorc R é t u l a , pues 
v iéndo la tan bonita, ¿quién se acor-
daba del dolor de muelas? 
«¡Gra t i tud m a r i n e r a ! » . Esta emo-
cionante p o e s í a del amigo Cancio, 
fué l e í d a con toda perfección y sen-
t imiento, por l a s e ñ o r i t a Manol i t a 
Santa M a r í a que enlutada, y vesti-
da de pescad o m , reipiresentaba a 
u n a h i j a de,uno de los n á u f r a g o s de 
Suances, dando as í l a debida inten 
si dad d r a m á t i c a a lias estrofas del 
poeta que arrancaron en varios mo-
mentos muchas l á g r i m a s a los oyen 
los. L a ovac ión a l termina^ 
t an grandiosa p r o d q c c i ó n , fué cla-
morosa, y ante los insistentes re-
auerimients del ipúblico, don J e s ú s 
Cancio, tuvo qpe salir a escena, 
sieindio aclaraadí is inio. 
E l segundo acto de Marina., na-
da menos, se atlrevieron a poner; en 
{ escena con todas las de l a ley, va-
rios entusiaptas aficioniados, que', a 
decir verdad, nos sorprendieron, 
porque se nos han revelado como 
consumados airtistas. 
Cabrillo, a pesad' de haillarse a ú n 
en l a convalecencia de su gr ipa l 
enfermedad, d e m o s t r ó que no sola-
mente conoce el canto «de boqui l la», 
sino de garganta, pues nos hizo un 
Jorge inmejorable; ta.hto en el br in-
dis como en el terceto, c a n t ó con 
seguridad y (soltura, atacando los 
a g u d q á con prec is ión y limpiezn y 
l iar i en do en algunos tenutos, fila-
dos de muy buen gusto. Es mucho 
Cal n i lio este Ezequiol. 
L a s e ñ o r i t a Pepiita' P é r e z e n c a r n ó 
j Los mejores CALZADOS, los meiore« 
l ! SOMBREROS y las mejores GORRAS 
se venden en <Ei Modelo», C & S A C A Y O N . 
Efljsla aíreslíladísiíiia Casa se está» reciSlenfla los modelos k ñ m 
"ISnoáa, pora Wasía-Precios sin MneteDcia. 
Presto { í ; o . - E s « a la Plaza Maior. TflB8BlAVEGA.-TeL 150 
Si mira usted por sus intereses, ^ A ^ A ^ f l V } N O 
compre los artículoslque vende la v ^ H ^ I l V f l y» 
leonesa, y o t ra m o n t a ñ e s a , acompa-
ñ a d a del piano por el maestro don 
Luc io L á z a r o . 
E n « L a v i l lonando», de verdade-
ro salmr de la t ierruca, estuvo G3.o-
¡ria como nunoa, halsto. el ex l r ' i n i ) 
de qu.c nosotros a l míenos, no ho-
rnos sentido emoción mayor oyendo 
Vestías tonadas m o n t a í l e a a s . Cil'orla. 
estuvo sencillamente colosal. 
iLais s e ñ d r i t a s A m é r i c a Andrea, 
Glor ia Alonso, y loe jóvenes P á r r a -
sa y P e p í n del R ío , rayaron a gman 
si.ltura en el cuarteto m'CHntañós, 
d á n d o n o s a conocer alguinas can 
clones polpuil aires ue canden cioso y 
o r i g i n a l r i tmo , pero que u n í s o n o 
resul ta algo m o n ó t o n o . Estas mis-
mas canciones armioinizadas para 
c ó r o serian de piran efecto a r t í s t i co , 
to iñe nota 'de esta óbiservacicu nues-
I ro querido amigo el inteligente m ú ' 
sico s eño r Lázairo. 
L a Coral, con su directofr don L u -
cio L á z a . m a l frente, es c a r i ñ o s a -
anente recibida. 
El coro de bofmhms, eiecufó «Nos-
t a l g i a a m o r o s a » ( d d maestro Mo-
re ra ) , pequefia comióosiciicm coral a 
cuatro voce5!, ma t i zá .ndo la delica da-
mente, reisaltando el tlimbtre de cada 
cuerda con gram afimación. 
Secind'amente o í m o s al cri-o mix-
Ito «Muñei ra» , « T o n a d a de ronda)) y 
vcAbr.éme l a pueirta)), del maestro 
•Benedito, oue gustaron enormemen 
te, especialmente l a ú l t i m a que es 
de una delicadeza extremada, don-
de el maestro L á z a r o puso su alma 
'de ó/rtistia' pa ra llegar a emocionar 
ial audi tor io que pron i ió tan inmen-
sa labor con unía cerrado ovación; 
(finiendo que ser repetida, dacba obra. 
lAftnación, ajuste, empaste, matiz; 
todo fué (•ompileto en «Abreme Is 
¡puerta», sin efectismos n i exagera-
/•iones de ma l gusto. Orgullosos es-
tamos, pues, de que nuestra Coral, 
a ú n ' naciente, coseche éxitos tan ro-
tundos. 
Durante el intennedio fué ejecuta-
d a por l a orquesta, d i r i g ida tam-
b ién por el infatigable maestro Lá -
zaro, una bonita, eomposic ión .IpI 
s e ñ o r T u ñ ó n que hubo dé repetirse 
.ante los ¡ns i s t en tes ap«la.usos del 
respetable. 
Odón Soto, nos deleito como siem-
ipre con las «Cza rdas de M i oh i el» i 
que e jecutó este inmenso viol in is ta 
impecable y con «amore». Real mon-
te nos supo a poco. 
Nuestro querido amigo Rafael Ve-
Sarde,, l e y ó admirablomente una 
«ent ida. poes í a de don José del R K 
que fué a n l a u d i d í s i m a . Se t i t u l a «El 
i n a r ha l lo rado» . 
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Santa Clara y Rualasal Teléf. 125--SAHTANDER 
u n a «Marina)) in imitable . Can tó el 
terceto con mucho gusto y extrema-
da delicadeza, recitando el verso 
como verdadera artista que expresa, 
lo que siente. 
Migue l Apar ic io , que i n t e r p r e t ó 
el ¡papel de Roque, fué la reve lac ión 
de la noche. B a r í t o n o de voz poten-
te y fresca, de d i a p a s ó n extenso, io 
mismo en lois agudos que en los gra-
ves; sabe cantar dando exp re s ión a 
l a m e l o d í a y ^aunque en los prime-
ros momentos le encontramos algo 
afectado, sin duda por ser l a pr ime-
ra vez que -se preiseoitaba en escena, 
inmediatamente se nsipuso cautivan-
do a l púb l i co que le a p l a u d i ó a ra-
biar . En las seguidirllas le bicieron 
repetilr var ias veces y de no haber 
sido hora tan avanzada Dios, sabe 
las veces que hubiese repetido tan 
bonito n ú m e r o . 
Diez y P é r e z Sierra, m u y bien en 
sus resmectivos papeles. Los coros 
integrados per Zubizorreta , Del Río 
P á r r a í r a , Mora l Cuaidrado, Montes, 
González, Gu t i é r rez , Alonso. Tovos, 
Ingelmo, Moreno, P e ñ a y Sánchez 
admirablemente ajustados y afina, 
dos. 
L a orquesta r a y ó a gran a l tura , 
estando formada, por los s eño re s 
Tufión, Soto, Guerra, Galvez, Mon-
tes, Robles, Gonzá lez , Monteagudo, 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z . 
Orquesta y caros fueron dir igidos 
por don Lucio L á z a r o . 
¿Cuándo veremos toda la obra Je 
«Mar ina»? Contando con los valio-
sos elementos de oaisa que tan estn-
poii (lamente han puesto el segundo 
acto, ;.por qué no h a n de poner tam-
bién el pirimeiTO? 
Las s e ñ o r i t a s Pepita Pé rez , Gloria 
Alonso y A m é r i c a Andrea, fueron 
obsequiadas con preciosas canasti-
lla« de flores y cajas de bombones. 
Felicitamos a L a Coral de Torre- • 
lavega por el éxi to air t ísüco y pecu-
niar io conseguido en l a noche del 
s á b a d o , y asimismo a las famil ias 
de los n á u f r a g o s de Suances que 
cuentan con unos cientos de pesetas 
m á s . 
E l resultado l í q u i d o ( según nues-
tras noticias partioulares) obtenido 
en la. func ión citada, ha sido de m i l 
trescientas a m i l quinientas peseita.3, 
incluidas veinticinco que entretró 
personalmente u n a s e ñ o r a viuda, 
del pueblo de Miengo, cuyo nombre 
nos e s t á vedado decir. 
T a m b i é n merecen nuestros elogios 
c ú a n í o s señores y s e ñ o r i t a s han in-
toivonido en la pretpalración y eje-
cuc ión de esta velada, a s í como lia 
Empresa del teatro, personal del 
mismo. C o m p a ñ í a de luz «La Mon-
taña)) y cuantos elementos se han 
prestado diesint'0resadameln.te a t ra-
bajar y dar facilidades p i r a que el 
buen éxito y mayOr m i d i m i e n t o de 
este benéfico festival, que s e r á siem-
pre recordado con s i m p a t í a y cari l lo. 
Socorriendo a la viuda de Ro-
mualdo Expósito. 
L a Comis ión de vecinos del pueblo 
de Zur i t a , que vino el s á b a d o a. és-
ta ciudad a postular para la v iuda 
e h i jos de Romualdo E x p ó s i t o , . 'o 
que hizo acompada de nuestro que-
r ido amigo don Manuel L a v í n , ob-
tuvo los siguientes doniativos: 
Pedro Com¡pastizo, 10 pesetas; 
Francisco Teira , 5; Petra F e v n á n -
dez, 1; Casa Cayón , 2; X. , 2; X. , 2] 
Hijos de Gotera., 1; Juliáin Urb ina , 
2; Alfonso P é r e z Uhalde, 1; Facundo 
P. Canales, 2, X. , 3; X-., 3; J o a q u í n 
G a r c í a , 2; Is idro el Pescador, 2; 
M . M . , 2; Celestino Ga rc í a , 2; R í o s , 
h X . , i ; Se t ién , 0,25; Casa Nica-
ncira, 1; Prudencio Herrero, 5; Ma-
nuel B a r q u í n . 1; J e r ó n i m o Garef^, 
1: X. , 0,50; C a í t o s Á r t e h u d , 0.50: 
Manolo, 1; M a r a ñ ó n , 1; J e s ú s Cas-
t i l lo , 1; Dionisio Ruiz, 1; Agencia 
Ford , 2; Alfredo Laviz (h i j o ) , 1; 
Lu i s Sa j i t ibáñez , 1; Hi jos de I . Rus-
tamante, 5;. Nazario Aseoslo, 2;-Eu-
logio Sánchez , 3; Lu i s F e r n á n d e z , 
1; Lolrenzo SáinidhieZi 2; X. , 0,50: Pe-
dro G, M a r t í n e z , 3: Ignacio G. Mar-
t ínez . 3: Antonio Mesón•-•<•.. 1; Augus-
to Pa.ndoi, 2: Godofredo SumíHiéía, 
0,5Q; Pedro.Pajares, 0.50: Fidel pon-
zález, 1; Manuel ' Bustamanfe. •?; 
Vic tor ino Pardo, 0,50; Fraínciisco 
González , i; Lec(pioído Cap üla;;. I ; 
Francisco' R o d r í g u e z . 0,95; viuda de 
Leñe ro , 1: J e s ú s Recaílde, 2; José Val-
verde, 1,25; A n g e l ' G a r c í a . 3; Benito 
Macho,- 1; L u á s Cnsannvn. 2: Víren-
te Hevia. 0.50; Manuel G a n z á V z , 
0,75; viuda de R. Garr í ; ) , j ; Mair . íH 
Guerra, 2; M A . ,Arf2ii.mosa. 1; ' JV 
lesforo Mal lav ia . 2: Don Fujan-ó, ?; 
R. Rasillía. 1; Podro Dí'iz. 1; r'rtp"h;i 
Tturbe. 0,90- Blcardo Sáiz . 2: Ma-
nuel Muñoz . 1. Pedro González . I ; 
Manuela P e ñ a , 0,20; Dionisio Urbis-
tondo, 2; Manuel Nogales, 0.50; Mar-
ta S a n l o b e ñ a . '0.50: Paco Ruiz, 10; 
Inocencio Velo. 1: Alfredo Lá inz , 1.' 
Total . ISSiSO fS. -E. u O.) 
Un obrero muerto. 
Trabajando en las minas de l a 
'Real C o m p a ñ í a Asturiama, dentro 
de una g a l e r í a , m u r i ó a consecuen-
cia dQ, l ial iérsele caldo encima una 
vagoneta cargada con una tonelad¿i 
de mine ra l , el vecino de Galbovdo, 
de t r e in ta y un a ñ o s de edad,- Fran 
cisco Conde Oterio. casado con V i r -
g in i a Hoyos, de c u y o - m a í r i m o n i n !ia 
nacido una n i ñ a que solo cuenta 
tres meses. 
E l desgraciado suceso o c u r r i ó a 
las tres y miedla de l a madrugada 
del dominra de Ramos. 
A las diez del misimo día. se por-
souó en el l uga r del suceso el .luz-; 
gado de To.rrelavega, procediendo a 
levantni- el c a d á v e r previas lar- d i l i -
gehciíi1' del caso. 
Ayer se le hizo la: autopsia, ver i -
ficándose despups el entierro. 
Muchos obreros de las minar do 
Reocín no t rabajaron ayer en s-ma.l 
de duelo. 
Se comentaba la triste coineM^n-
cia de que por ahora liace u n a ñ o 
m u r i ó en lias referidas minas otrd 
hermano del desgraciado Francisco 
Conde Otero. < 
A l a desconsolada v iuda y d e m á s 
fami l ia , les hacemos presente nues-
tro sentido p é s a m e , extensivo a la 
Real C o m p a ñ í a Astur iana. 
Reun ión del p leno.—¿Se mur.:-
cipalizará la banda de mú-
sica? 
Eset tarde se r e u n i r á el pleno í e 
VVAAAAAAAAAAA/VVVVVÂOVVVVVVVVVVVV̂A'VVVVVVV 
este Ayuntamiento para comenzar 
l a d iscus ión de los presuipuiestos 
1926-27. 
Suponemos que uno de los asun-. 
tos que l l r a t a rán los s eño re s mu iu -
cipes con m á s a tenc ión (aunque to-
dos se l a merezcan) s e r á el de l a 
banda de m ú s i c a , p ü e s deben de te-
ner en cuenta, que u n a p o b l a c i ó n 
de l a impor tancia de l a nuestra, re-
quiere, en p r imer lugar , una banda 
que sea y a «municipal)) y de spués 
que e s t é . l o suficientemente pagada 
para que pueda prescindir de la sus-
c r ipc ión popular que v a resultando 
a n t i p á t i c a . 
L a banda de müisiica, a d e m á s de 
necesaria, significa cu l tu ra y , por lo 
tanto, enaltece. 
Los piue llegan. 
A pasaff Semana Santa han IMera-
dó de Madr id el estudiante de Me-
dic ina y ' que r ido amigo nuestro don 
Antonio CebalLcs. 
—De Oviedo, el estudiante de De-
recho, t a m b i é n querido amico nues-
tro , don Enrique Ruiz de V i l l a . 
—Se encuentra restiahlecido de su 
leve enfermedad el joven estudiante 
nuestro querido annigo Javier Gó-
mez. Nos alegramos. 
Cura renmatismo, lumbago, ciá-
tica, torceduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas; 
ciruoir m m v crtopem 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
B i m i A - C I M A BEfíEML 
Especialista en partos, enfermedad' 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, lü.-Teléfono 8-74 
Parios j eiiienneiades áe la innjer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
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El concier'to del orfeón 
Astillero - Guarnizo.— 
Llegada de los orfeo-
nistas. 
Sobre las 3,45 de l a t a rdq aban-
donamos el recinto del café y nos d i -
rigimos presurosos a recibir a los 
s impá t icos orfeonistas que horas des-
p u é s habíaoi de deleitarnos con el 
adanirable concierto que anunciado 
se hallaba. 
Precedidos de la hermosa bandera 
acudieron los orfeonistas al Ayunta-
miento, a las puertas del cual ha l lá -
base el s eño r alcalde, don J o s é No-
roña , al cual hizo entrega el señor 
presidente de la entidad coral de la 
envía que o l ' señor ailcalde de As t i -
llero enviaba saludandp al Ayunta-
miento y pueblo de L ié rganes . 
YA soüor N o r e ñ a , ar que acompa-
ñ a b a n varios concejales y el secre-
tar io do la Corpnrnc ión manicipa!. 
inv i tó a los orfeonistas a penetrar 
en el .salón de actos, dando lu bien-
venida a nuestros visitantes y pro-
nunciando un sentido disemso, ha-
ciendo resaltar la importancia que 
para la cul tura pa t r ia tiene l a crea-
ción de estas agrupaciones a r t í s t i -
cas, a las que no gu ían fines egoís-
tas, sino, por efl contrario, tienden a 
propagar por doquiefc e l noble arte 
musical, apartando a la juventud de 
los centros de cor rupc ión y ñ levando 
el nivel moral de los pueblos. 
Terminó su brioso discurso el se-
ño r N o r e ñ a vitoreando al pueblo de 
Ast i l lero y al orfeón de A-stilIero-
Guarnizo,, contestando a- continua-
ción el s e ñ o r presidente del orfeón, 
el oua.l leyó unas admirables cuarti-
llae, dando a conocer los fines que 
persiguen los organizadores de masas 
corales. 
A l terminar la- .lectura l a n z á r o n s e 
vivas a L i é r g a n e s , resultando alta-
mente s impát ico y conmovedor el 
sencillo acto de la p resen tac ión de 
los orfeonistas que por vez primera 
nos visitaban. 
El concierto. 
, Emborroinav unas cuartillas para 
en ellas estampar frases de acerada 
cr í t ica q u é al descubierto aparecie-
-an los defectos que un. concierto 
•nusk'-al, tanto vocal como instrumen-
!al pudiera tener, s e r í a en este mo-
desto cronista imncrdonahle, mere-
fiendo ser calificado de vamo, pe-
dante y cha r l a t án s i a ello ntrovié-
rase este corresponsal. Y si tales ad-
jetivos yo mereciera por penetrar en 
coreado ao'eno, cual os el musical 
arte, admirado, al par que descono-
cido en su t ; ' cn icá por e l tinmantc. 
adjet ivos.-aún m á s disonantes hab r í a 
de merecer si no una era mi voz al 
coro de justas alabanzas, para aplau-
dir cual, dignos de aplauso son, es-
tos qbrevo.á, estos modestos orfeo-
nistas que, desechando el aplauso 
fácil, el aplauso arrancado entonan-
do canciones de r i tmo sencillo, pe 
gadizo, amanerado p a d i é r a m e s de-
cir, ded icá ronse al estudio de obras 
de difícil e jecución, buscando en la 
severa observancia de las reglas de 
la a r m o n í a la expres ión , unida a un 
gusto delicado y a la modulac ión 
sencilla, igualando la majestad déi 
estilo con la mí s t i ca ternura, como 
sucede en las be l l í s imas composicio-
nes de mús ica sacra que escuchamos, 
y en esipecdal en el «Sanctus» y en el 
«Ave Mar ía» , obras en las que el al-
ma arrobada parece se transporta 
a un mundo invisible para escuchar 
l a música de los ánge les que rodean 
el Trono del Creador. 
S i éndonos imposible extendernos 
prolijamente, nos limitaremos a ma-
nifestar que el é x i t o del concierto 
fué rotundo, siendo ap laud id í s imos 
los cantantes, a quienes se hizo una 
despedida car iñosa . 
Por nuestra parte haremos constar 
nuestro agradecimiento, por sus aten 
clones, a los señores presidente del 
orfeón, al señor Otero, de la Direc-
t i v a de dicho orfeón, y^a los señores 
R. Garc ía , Manterola, Castillo, te-
sorero, etc., eto., y daremos fin de 
esta c rón ica repitiendo con el señor 
alcalde de este Ayuntamien to : ¡ V i -
va el orfeón Ast i l lero-Guarnizo! 
E l oorrespttnaaJ, 
ic 'k 
Mercado. 
Con poca an imación se ce lebró el 
sean anal, hac i éndose las siguientes 
cotizaciones: 
Verduras : coliflores, de 0,30 a 0,50 
una ; repollos, de 0,30 a 0.80 u n o ; 
patatas, de 0,50 a 0,70 k i log ramo; 
cebollas, de 0,75 a 1,00 docena; le-
chu.íí-as, a 0,25 una ; aves: gallinas, 
¡a 16 pesetas pa r ; pollos, de 8 a 15 
pesetas p a r ; huevos, a 2,50 docena; 
¡ f ru tas : naranjas, a 1,00 docena; 
manzanas, a 0,75 kilogramo ; nueces, 
a 0,25 Ja medida; queso, a 2,00 ki lo-
gramo ; pescados: merluza, sardinas, 
chicharros", anchoa, gibias, etc., et-
c é t e r a , a precios variados, según 
clase. 
De sociedad. 
I iSe encuentra completamente res-
tablecido de su ligera- indispos ic ión 
nuestro buen amigo don Rafael Gó-
mez. 
1 —Para festejar la fiesta onomás t i -
ca de su bi ja M a r í a Blanca, los se-
ño re s de Hier ro reunieron en su ca-
sa a sus amistades y amiguitas de 
su hija. 
A la hora de la merienda se sir-
vió a los invitados un esp lénd ido 
lunch, haciendo los honores la seño-
ra de Hie r ro y su hija. ^ 
Se hizo música, y las polli tas rin-
dieron culto a Terps ícore . 
E l corresponsal. 
S a n t o ñ a , 28-3-926. 
^ ¥ 
—Hemos tenido el gusto de 5% 
dar al s impá t i co vizcainito don J0^ 
de Arresate, a quien sus muchas 
sitas no le hacen que se olvide ^ 
este pueblo. 
Natalicio. 
E n Guardamesio dió a luz un her. 
moso b e b é l a esposa de nuestro bu^ 
amigo don J u l i á n Fuentecilla. 
Damos nuestra m á s cordial enho. 
rabuena a los felices padres por tan 
grato acontecimiento para su hogar 
El corresponsal 99. ' 
Ramales, 28-3-926. v 
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C A B E Z O N ,DE LA S A L 
Eí autor de unas robos. 
Por el cabo de somatemes del 
blo de Damadmid, don Rafael p¡v» 
n á n d e z , . ha sido detenido' y puesto 
a dl-iposicióin efefl Juzgado jeoRFiá 
pondieuite el auitor de los roibos 6% 
tuaidos en las iglesias de Casar 
Peirisdo. y Cainranceja, Ayuntamien, 
to de Gaibezón de l a Sal. 
Este indiviiiduio ba sido desoubii* 
to a l cometer un nuevo robo de efec. 
tos y arrtíoudps de inisiginificaaitte va-
lo r en urna oasa de áKnecimdad, sien, 
do sometido a u n in/ terrogatorío j 
d e c l a r á n d o s e aiulor de los llevad^ 
a oabo- en los templos aludidos. Se 
l l a n m Feirmiíai Evangielisita Gomá i s 
G a r c í a , de veintacuaitax» a ñ o s , snita. 
ro, n a t u r a l de Laanadrid (Valdájl 
ga) y ha deicila.rado' que, encontráiv 
dose sin triaiba/jo y apremiado poj 
lia necosddad, llevó a efecto las fe. 
obcnríias reCiatadas. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvw 
Hoy, martes: Alas seis y media 
Definitiva y última exhibición de la joya de ia| 
cinematografía española 
(Ocho partes). 
Banda de cornetas y ínmfjorea.-l 
Sacras cenfadus por la señorita Sa-
ra h Moran al paso de /a procesión | 
de Semana Santa en Sevilla, 
La taquilla se abrirá a las once de la mañana. | 
L a Semana Sar.ta en Sevilla, 
c o n 
, el 
r a -
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De sociedad. 
De regreso de su viaje de novios, 
hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo don A r t u r o 
Palomera y a su dist inguida esposa. 
Damos nuestra m á s cordial bien-
venida a l a feliz pareja. 
— T a m b i é n hemos tenido el gusto 
de saludar a nuestro antiguo amigo 
don Angel P é r e z de Quintana. 
—Para PiUbao, a pasar una tempo-
rada, sa l ió la- encantadora jovencita 
Lureana Sierra Ruiz. 
Un feliz viaje la deseamos. 
—Se encuentra entre nosotros la 
bella y dist inguida s e ñ o r i t a Teresita 
Roldan. 
Celebramos . que su permanencia 
en é s t a le sea muy grata. 
— A pasar unos d í a s con su fami-
l i a l legó el ditrno juez de juimicra 
instancia de Borja, don Antonio 
Bruyel . 
—También se encuentra entre nos-
otros el joven Juan B a r r o t a b c ñ a . 
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P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O . Q.-Teléfono 6-06, 
Torpedo serie 4í5 asientos . . . . 
Condn ción interior serie 
Torpedo lujo 415 asientos . .. -. . . 
4 'onduc^ión interior luja . . . . . 
Landaulet (cuatro asientos interiores) 
Camioneta torpedo (carga y viajeros) 







MANUEL S . -TRAPA6A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
filameda de Jesús úz Monasísrlo. 14 
Te lé fono 10-47 
d í a s . 
S E V I L L A , 29.—Con la solemnidad 
de costumbre han comenzado las 
fiestas de Semana Santa. 
Cuando ayer se d i s p o n í a n a salir 
las Cofradías la l luvia ob l igó a re-
trasar Ja ceremonia, qjjue se hizo 
m á s tarde. * 
A l frente de l a Cofradía del San-
to Cristo del A m o r marchaba el di-
rector de Bellas Artes de l a Argen-
t ina , doctor M a r t í n Noel , que fué 
nombrado hermano de l a misma. 
En su coonpafiíá. i ba el infante don 
Alfonso. 
E l paso de las Cof rad ías fué pre-
senciado por millares de forasteros, 
llegados de todas partes. 
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Se ha provocado la baja. 
Pánico en lo Bolsa de Nueva 
York 
N U E V A YORK.—La Bolsa de Nue-
va-York se.ha visto agi tada de nue-
vo por un ' a t aque da los especula-
dcines, que han provocado u n a baja 
casi tan grande'co^no la de h;j.'• 
seunanas .La mayor parte de los va^, 
diores cotizados han sufrido perjuicio 
en el macado . Las iirancaecimos se¿ 
verifU-alron sobre m á s de 2.300.000 
t í tu los . 
Ln nueva baja del franco francés 
no Jio. sido l a q(ue menos ha contri-
buido al fnaíestair de l a Bolpa; pero 
se consideran otras razones ameri-
canas como el motivo de esta ola de 
baja; como .dtsmiaiuición de peticio-
nes en oidntas industr ias o disminu-
c ión en benefioicis en ciertas gran-
des firmas. 
E l p á n i c o cundido es onorme J • 
preocupa enormemente a los finan-
oieros norteamericanos, sobre todo 
par l a frecueaicia con qaie vienen 
p r e s e n t á n d o s e estos casos desde tóraj 
ce a l g ú n tiempo, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWWVVVVVV̂  
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Como y a se ha anunciado, el pi'ó-
ximo d í a 31 del corriente, t endrá 
l u g a r u n interesante coucierto or-
ganizado por esta Seccióm, a cari0 
del notable quinteto del Gran Ci-
nema, 
Los señores socios t e n d r á n a sU 
dispos ic ión , en la Conse r j e r í a de 
este Ateneo, dos invitacioaies de se-
ñ o r a . 
^ DE MARZO DS <32S el pueblo m n m 
f 1 1 
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E l 
Pidiendo un indulto. 
^ j^pRíD, Uaia Coaiiisicím cié 
Hddtetea de B a r b i a n a . f cnnaJa 
P?; ej presridíUiíe del' Sindicato p-ro-
WoJial señor Vich y Comipany, y 
1 cJ vocal primero señor B e l t r á n 
Soisonia, Mtsi-tó esta uiafiaaia a l 
Lofcíro dé Cracia y J m t i c i a , pavra 
l i i c i w el indul io de Efflrn.ando To-
rrli3jjíi, ú l t i i io eaicamoeiado por loa 
suoeaoe ocurridos el a ñ o Í909 en l a 
ejuílád co'iKlal, y (jue se hal la preso 
cji la cáJicel de Figwcéias. 
qj¿ ccun-i-sioniaidcis salioron m u y 
feches de las palaibras que les 
dió eJ mw^stro. 
Visitando una escuela, 
jri ip.i.xiliialiTio de la (íoheimiación, 
trWT'par¡iado del dnrec ¡mi- de Sarií-
wiíid •• estuvo cis'a maiítaina v i s i t ao lo 
' la '¿sci iola de Puer icu iUurá , sita c-n 
{n c;ü!e de Penraz e wiaiiiyiuirada re-
ciei', :¡i s de. 
El señ'Oir. Mairtárez Anido fué ro-
leibidú pea- el presidente de l a Dipu-
|taci<5p> a'(>i;<-"'''"-idiar c iv i l , la coaice-
ji¡] vlzcoüde.sia de LilaniLenó, s eño r 
G-aicía Molina y profesara do de la 
j Escuela. 
É¡1 minísiliro recemnitó las diveirsas 
Idof^'-^.eüicias, haeiiendo de ellas m u -
P é s elegios, 
l.-x-fü, cu el satón de actos, fué 
o^urado con u n (duncli». 
F i rma regia. 
Su Majestad el Rey lia fincado 
jesta m a ñ a n a los isignieaites? decretos:" 
Adjnitiendo la dinú'Sión presenta-
da por motivois de salud por ol .-••> 
literal de brigada don José Riquel-
me, comandante general do Laira-
jehe, y dcsigiiaudn paira susti tuirle 
Ul general de br igada don Francis-
[co Souza-, actuaJ couiandia.nle geaic-
jral de Cenia. 
Designando para l a Coar;a.ndancia 
[génetral de Cc-futa a l general don 
Agustín Gómez Morato. 
dispon i cánido que ¡piaiSQ a Jais á rde-
bieis del alto c-cani'sario peaLeral ile 
[Marruecos, el general de br igada 
Ion Angel Dolía. 
Dispomiendo el paise a la resen'a 
k liab&r cumplido la edad regla-
íénÍPiria, el inspector méd ico don 
JOSé f.Ol'fillo. 
.A-vendiendo a inspector m é d i c o 
¡ r n m i r r * q.1 tflld ti era do segbn-
den José Masfonrer. 
Despachando con don Alfonso. 
"Con el Rey d.espaicln-iiron esta raa-
íaaa en Rnlacio los minis t ros Jo 
ístado. Gracia y Jurat'da y Guerra. 
A id salida el minis t ro rio F.st,a-r»n 
lijo que e.l Rey hab ía , firmado de-
f.petcs de concesión de oondecoracio-
les. 
También fitmó carias reale? acu-
lo recibo de credenciales v ro-
credenciales. entre ellas las de los 
niri," ' 
E l de insl irueción piiblvca recibió 
a una Comis ión de l a escuela nor-
m a l de maestros y a pina de La Aso-
c iac ión nacioaial del M a g i s í e r i o que 
fueron a inv i ta r le paa-a que asistie-
ra a un euWso de canfeírencias. 
Con el min is t ro de, l a (¡ueíT'ra 
tuv ieron los aviado'res Eisievez, Ga-
l larza y I-úriga que l ian de efcr-ii-ar 
el «ra id» a Fi l ip inas , colcha-ando 
una e.\¡:ii. 'a otofaiienioia. 
- Luego recibió el min i s t ro la v is i ta 
de kxs coroneles V a l d i v i a y Aviles. 
Despachando con ei presidente. 
Con el general Friimo ás Rivera 
despacha.ron los minisliros de l a Go-
bernaei(')ni, Estado. Crimcia y Justi-
cia, , Insi trucción públ ica , Trabajo y 
Mar ina . 
(Re'Jbió d e s p u é s l a v is i ta de 'os 
generales Arra iz de l a Condoren a, 
Buirguete y Arda.naz, y a l c<!ronol 
Fishe-r. 
Manifestaciones de un minis t ro . 
«La Nación!) publ ica unas mani-
fpsta.r.iones del ministiro de Tnstiruc-
ción públ ica t ratando de asuntos de 
su depaii-tiamc!,' i. 
Dijo el min.ir-'ro que el Gobierno 
t e n í a en c- indio un problema am-
p l í s i m o que le nreocupa eii exliro-
boiú v ano para l levarlo a cabo e s t á 
dispuesto a la c reac ión de numero-
sas c.?cue.la.s. als'unas do las cuales 
e s t án ya fnncionaindo y otras lo l ia-
r á n t'Siín pronto como se terminen 
Icb edificios que se es tán constru-
yendo.-
Eai cnajiio n lo cu o so refieren a 
l a sr.cru.jida enseñinn/n, y c'••cufias 
especiales, acaso en lirevc sea dic-
tada n n a ^disposición simplificando 
los ejercicios de examen. 
En lo que tieme re lac ión con • L: 
a.n,unc-ia.da insfó/raná uniiversi taria 
i p r o c u r a r á al acomeíreirla mejorar los 
planes de .estudio, teniendo en. cifen-
ta las exigeiicia» modeiinas y con-
sulta^ndo previnniierde a la.s Fa-culia-
de« paira de esa manera compulsair 
las, opiniones de las verdaderas au-
toridades en la materia. 
A ñ a d i ó que le preocupaba en ex-
tremo lo que se refiere a la Univer-
sidad de M a d r i d , pues es fuerza re-
conocer que se bace necesario do-
t a r a Toé Facultades do los locales 
adecuados. 
ManiiVí-lM la.inbién aiue se estaban 
terminando por l a Comisión nn,m-
brada al efecto, los estudios previos 
para formular en fecha p r ó v m a nn 
decreto en ol que se •filen reglas pa-
r a pirotección a la rionr-za monu-
mental , a r t í s t i ca "e b i s l ó r i ca . ' 
-Otra cosa que tiene en estud'o con 
sran carino es la que se refiere a "a 
educac ión de tm anorma'es a. la que 
pirocuirará a.lender con especial es-
mero dotando a dicha ensena.nza de 
los medios m á s modernos ron o l i -
dos bas^a él d ía y n.tend;endo en la-
reor .gauización o K?, exig-efi'c'las lo 
todas las necesidades. 
Vacaciones en Bolsa. 
'Sk ' ido fe ci i vos los d í a s 1 
de abr i l p r ó x i m o , lia Junta Sindical 
ha acordado declarar inháb i l el sá-
bado, d í a íl de dicho me^, a.nlazán 
dose con este motivo l a l iquidac 'nn 
do fin de mes hasta el d ía -7 de abrí1 
volviendo a E s p a ñ a por la misma m 
ta que llevó el «Plus U l t r a » , sók 
que a la inversa.) 
Para realizar esas dos cosas neoe 
sita dinero, que espera encontrar en 
E s p a ñ a , y una p r e p a r a c i ó n o entre 
namiento de seis meses, para esta^ 
en condiciones de soportar la dura 
prueba.. 
Detaiteo del regreso. 
Jvos perioclistas que li^icéh la infoi 
rnación en el miiiLsíerio de M a r i n 
preguntaron al mini;-tro detalles re 
lacionados con el viaje de Bueno 
Aires. 
E l min is t ro les dijo que el «Alse-
do)) h a b í a salido con cliiriección a 
Dos Santos. . 
E l «Buenos Aire5» dijo que •••e-
g u í a en Cabo Verde y el «Lezo» es-
¡ taha, en Las Palmas esperando lio 
tic i as suyas. 
E l minis t ro ha dispuesto que el 
((Blas de Lezo» se panga en comu-
n icac ión con el « B u e n o s Aires» paro 
saber el d í a exacto on que empren-
d e r á el v ia io y prenalror el recibi-
miento en Patos y Sevilla. 1 
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La süuocíón internacionnl. 
inaugurada el día 8 de enero de 182G 
liadas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
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L a fiesta de los toros 
C o r r i d a s s u s p e n -
S i r i a e l G o b i e r n o j r a n c é s e s 
Por Ja lluvia. 
M A D R I D , 29.—En M a d r i d y m 
Tet .uán se suspendieron ayer las 
corridas anunciadas con motivo Je 
l,a l l u v i a . 
L a de M a d r i d , se hallaba atMn-
ciada con lor di estros Angeli i lo ,le 
Tr iana , Laga.rilito y Fél ix R o d r í g u e z . 
En Barcelona. 
BARCELONA. 29. Se lidiarr ii to-
los de Villa-mnrta para Ginesillo. 
f i i t a n i l l o de T r i a n a y Romero Freg. 
(¡iiies.illo estuvo regular toreando y 
decidido matando. 
Gitani l lo do Tr iana , cntus ia . smó 
t iorando. Con la muleta hizo dos 
faenas buenas. 
Eloroerq Freg val icnlo. Con la mu" 
leta hizo dote faenas laboriosas. De-
cidido con-el estoque. 
En el pr imero dió l a vuelta al 
ruedo y en el segundo cor tó las clos 
orejas. 
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m e l o s c u r o r á p i d a m e n t e . M e m e t o 
e n s e g u i d a e n l a c a m a , t o m o u n 
p a r d e T a b l e t a s d e A s p i r i n a 
m e p o n g o a s u d a r y c o n e s to q u e a a n 
c o n j u r a d o s t o d o s l o s p e l i g r o s . M á s 
d e u n r e s f r i a d o ' g r a v e h e e v i t a d o 
g r a c i a s a l a s 
T a b l e t a s & ^ d e 
S i n e m b a r g o , s o l a m e n t e e l e m b a l a j e 
c r í g i n a l p r o v i s t o d e l a f o j i t a e n c a r -
n a d a y d e l a c r u z B a y e r g a r a n t i z a 
¡ a l e g i t i m i d a d y b o n d a d de l^ 
p r o d u c t o . 
Vic to r i a de tes comunistas. 
PAílLS.—Fia Jas elecciones cele-
bradas ojiar en esta capital , repe-
tidas pcir:¡i::o c i dojuiingo no h a b í a 
tenidio m a y o r í a absoliuta n i n g u n a 
ca;ndi!da;l.u'ra, "finé vancédo ol bloque 
u-a.c;.;.n:il pi -r el camiuii'ista,* que ob-
tuvo 63.209 vclíos. 
<E\ i n í a n t e don Jaime. 
BURDEOS.—Ll inifante d&a Jaime 
h a l legado, p.rcfiedeinte de Lcndros. 
tetros do Eginto. Sueeia y Servia" I ü n o t'l,8 £e re t ' r a de ,a y 'da activa. 
Kl minis 'ro de Gracia y" Tus í ic iá ROMA.—En u n mitón celebrado 
en ívíilan el í a s c i s l a Faminecci ha 
dicho que era el ú l t i m o acto en que 
toncaba parte como .secretarip geno-
r a l del patftido fascista. 
A ñ a d i ó que c r e í a haber eumiplido 
con su deber y que vo lv ía a 'ocupar 
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f ' jo que no h ab í a puesto decretos 
p su departa-monto a la firma 
Drspn,,^ visitaron al Rey los gene-
m * Aizpu.ru y Vi i ia lba . " 
.Este le dió cuenta de su r e c i é n ^ 
"aje a Alemania. I t a l i a , F ranc ia y 
Pinas naciones pa^a estudiar la odu-
| . n A ^ m c a mi]iRar c in)1-llantar]a 
España. 
Visitas a ministros. 
f i nnrws-ro do Mar ina fué visi ta-
0 Por el cónsul de Holanda v por 
11 etoeral Barrcira 
h;¡J m i n e r o de Hacienda fué visi-
m PW dúo Francisco Maura , ex-
w^s t ro señor F e r n á n d e z Br ida , 
^ • f í a d o comercial do l a Embaia-
K H írÍU¡r:a cn Mad'rid ' Presidente 
& n 2 " f ? 0 ^ ^ de Vizcaya, presi-
H áJt í16810 Médico y residen-
i dé i l a c i e n -
íáiSo los pro-
O r . CEBALLOS 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA D E DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
32. /.0 derecha. 
' m -
55 
y buena nutrición, forman las ra-
aas vigorosas y fuertes, t o s niños 
americanos son alimentados con 
C r í e n i ñ o s v o b ú s tos y formo 
l o s o i i e t a s d « I p o r v e n i r . 
No es una droga. Es el mismo producto 
de la naturaleza, adaptado al estómago 
humano. Se digicie fócil y rápidamente. 
e l o ^ ^ toda c las f í sy{orniasen 
- Plata, plaqué y niqwl Conceslonsrle. FEDERICO RONET. /-.psM1,0 501. Madrid 
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a 
u n a 1 1 ^ ciriPleíim03 la Sal N u t r i t i v a « E U D I D O N » de 
Ñ** m c f h ^ i se i ípral y Podemos certificarles que hemos obtenido 
^ todo <loJP''a resultados bastante mejores que «in olla. A n -
^Petito' en 1^uc^os enfermos se observa un pronto aumento de 
Sor y lmc:l01'aniie.nlo del estado general. 
la debiin i ^ en alSlmos casos fué ol cese de las molestias do 
^UDin rvNT Cj Rl vient,rc' desPué& de haber administrado 
No fifi- d,urante una a dos semanas, 
tadoa r.;,Ja^einos d'0 emplear « E U D I D O N » en vista de los'resul-
tas 
El 
LaV*1 AVllr^ba a:hOTa hemos obtenido.—Sanatorio F.» 
ís 1 r í :LEs N U T R I T I V A S «l U D I D O N » se venden 
^ Droguerías. 
en Farma-
(,e S^n ^afor ' ' ' 0 65 solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
un puesto en las filas del part ido. 
;Se dice que va a d i m i t i r el cargo 
d é minis t ro . . ii 
Llegada de Steeg. 
PARIS.—Ha llegado el residcn.te 
general do M.arrueeós , Steeg, paxa 
conferenciar con el Gobiemo sobre 
cuestiones exclusivamente relaciona-
das con Marruecos. 
Esta tarde ha celebrad-o va una 
la rga conferenciia con P a i n l e v é . 
Proyectos aprobados. 
... PARIS.—.La CoaiisiOn e
da del Senario h á apirobad J  
yjc.tsis. de Hir.cItiniJa, Covveos, Telé- ' 
M ¿í [13 Q H-ig-5 ?.!:•>. • 
A lo cjus cjuecCr-n reducidas unos cré-
cíiícs. 
PARIS.—Em la C á m a u a se a p r o b ó 
el prcA-eolo do dozavas provisiona-
les para el mes de abr i l , vedando 
m favor 420 diputados y 13 en coo-
tra. 
Durante la d i sens ión de los pro-
yectes concediendo ereditos para 
Maü'ruccos y Su la. el socialista Ba-
rón presen tó una enanienda,' en v i r -
tud de la cua: ¡a c r . a i ' t í a de dichos 
^rédM!-.-s quodoba 1 educida a un m i -
lón de francos. 
Púes ' -a a v. aící-ón la eiM.nicnda, 
a pesar de "que el Cob'-'-.-no niani-
f c s t ó . s e r cunlt.rario a ella, pero - in 
pianteair lia ciie-dió'ii do confianza, 
fué aprcibada poir 268 votos con-
tra 265. 
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E l represo de los aviadores 
El comandante Franco se 
propone dar la vuelta al 
mundo. 
Aparatos portugueses a Sevilla. 
L I S B O A , 29.—El día. 6 de alo-il 
sa ld rán con d i recc ión a Sevilla tres 
aeroplanos portugueses; para- -asistir 
a Jos actos que se organizan en ho-
nor de los aviadores del «Plus U l -
t r a» : _ •• . • • • ' -'• ' -
Artístico mensaje de salutación. 
M A D R I D , 2 9 — L a Comisión Na-
cional de Juventudes argentinas en-
vía al Rey, por med iac ión del co-
mandante Franco, un a r t í s t i c o men-
saje de sa lu tac ión . 
Los propósitos de Franco. 
M A D R I D , 29.—Hablando el co-
mandante Franco con los periodis-
tas en Montevideo les dijo que una 
vez que se en.-uentre en E s p a ñ a te-
nía- el p ropós i t o de comenzar los 
p i repara í^vc í para realizar l a vuel-
ta a l mundo. 
• Si lleva a efeoto su plan sa ld rá de 
E s p a ñ a con d i recc ión a las Azores, 
amarando en Terranova. 
D e s p u é s quiere dingirse a los Es-
tados Unidos, para bajar desdo allí 
a Cuba. Luego l l ega rá a Méjico, des-
de donde i rá , atravesando el canal 
de P a n a m á , al Pacífico, sip-uiend 
CÓf?5U m e -
Pir^vhriormeníe ahr i ró , su consulta 
de Medicina greneaial y Apaírato d i -
gestivo y eofeinuiedádes de la- n u t r i -
(von, al j - o v u ir-'-dlco M i g u e l A . 
Sia'lE-CiaPIeja Ar . tomi l , que hace u n a 
temporada sé enouientra en esta ciu-
daid, luego do ¿ppatóostr en los Hos-
pitales dé Moxlrid. 
Advicirlie de ello • a sus amistades 
y ccm.acimjiiGiniío.s. 
/vvvvvvwvvvv\vwvvvv\vlA^wv^vvvvw^/vvvvvv, 
E l dio. en Barcelona. 
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S e c c i í ^ n marítima. 
l a d r ó n u n a g e n t e 
c í a m a t a a 
Una causa importante. 
BARCELONA, 29.—«So ha s e ñ a l a -
do paira el d í a 15 do a b r i l lia v i s ta 
do la GiaiUiSia par inranl ic id io conitra 
Riamciiüa Cavara, su harmr.na Jose-
fa y su madre, paira* las euiales' el 
í isca! pide la pen'a de nru-nr-te. 
E l asesinato del «chauffeur». 
HLy l i a cempareeido ante el juez 
del d i sn i t o del Noite , pa ra declairar 
eii el suinamiio que se instruye con 
uruotiivo de iui.-u:rioso asSsiiáafo le 
un «cbanffouír», coiuetiido h-aee díp.8, 
una tainguiisia, que se aisegu'ia era 
aaniga de lia vícitinia. 
Desgraciado suceso. 
En l a . calle de Santa • Magdalena, 
de l a bairriaua de ( i raf ia , fué en-
ccmitraido en el suelo el cadáver de 
u n homfere. 
• Avisado el -Juzga-.lo éste practicó 
diligic-nicias* obsíSrvaínidd que entre e.l 
sitio donde se íiáflloitia el endáv-.r, 
de i a calle de Síaraító Magdalena y 
la inn.'ediato. de Ja I va, b a h í a un 
1;: in regnero de sangre. 
Registraido -el c a d á v e r se lo halla-
ren dccumenicis y unía cartillia m i l i -
íp'-1,, a nombire-do L-iJio Pamies, de 
29 a ñ o s , de ofiicio ailbañil. 
Con ÓEitos pinciurtio se puso en claro 
lo OiounrLdo, quo fué qne un agento 
quo p e r s e g u í a a un l a d r ó n conocido 
por «El Urbano» , viendo que és te no 
se entregaba, hizo varios disparos 
sobre él, yenido uno de ellos a alcan-
zar a l infeliz obnero en el cuarto es-
pacio intercostial izquierdo, con o r i -
fiedo- de sabida y él cual le c a u s ó la 
muerte en el acto. 
El ageaite oatá deten;'- lo, habiendo 
inen-esado en' los calabozos del Jua-
gado. 
Una buena noticia. 
Kl pasado' domingo los dignos 
continaimaieatres de l a ü o m a n d a n - . i a 
de Mar ina , s e ñ o r e s Grandal y Yá-
ñez, acomipañaidois por los marino-
iros I r i i n i a , Lanuza, Ruiz, Ria-il la 
y Al l ica , sorprendierGn a ios pesca-
doires Aiíifredo Gómez y R u í i n o Via-
(loro, de P e ñ a c a e t i l l o y P e d r e ñ a , 
re&pectivaanenite, los cuales h a c í a n 
uso de redes de a:(rastre on l a baihla. 
Las redes fueron quemadas y los 
infiracítores mjulitaido& oon u n a i m -
portamie oanitidad. 
Feriicitainos si)iceraanente a los 
mencionados contramaiestres y ma-
íiinieros a sus óirdemos. 
Teneinos entendido que a los re-
inciden'; es en el uso do redes tan 
noeivas les s e r á n incautadas las 
endvaireacicines, si preciso fuera, pa 
ra. evi tar t an deisóructcrra pesca. 
E i «Barceló». 
De m a ñ a n a a pasado l l e g a r á a 
nuestro puei io , procedente de Me-
l i l i a , con 1511 saldados liceneiados, 
el vapor «Barceló». 
Esüe buque r e g r e s a r á a Mel i l l a 
con nuineirqsoe resclutais destinados 
a Ceuta y Laraehe. 
E ! «Tamtore». 
¡El p r ó x i m o jueves l l e g a r á a nues-
t r o poiertio, con carga general, pro-
oeílente de Barcelona, el vapor «Tarn-
I,.ire». 
E l «S. Giner» . 
De Paisaj es, c 011 • d ivemsa s. meirc an-
clas, es espumado el yaipoir «S. - i i -
nlor». 
E l « F l o r i n d a » . 
M a ñ a n a entinará en nuestro puer-
to, con carga general, procedente de 
Bilbao, el va.por «F lo r inda» . 
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C O N S U L T O R I O 
E N ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDiCINñ Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A car^o de loa especialistas 
Jesús Mata, lollo M. Riva y Federico Ceballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1.° 
((Cristóbal Colón». 
Este buque espea-aba llegar a Co-
m ñ a hoy mia-rtes, y a este puerto 
de 'Saaj^vndfer an lañana Iniércol*'a 
d í a 31, por l a tarde. 
«Alonso XII». 
Se e n c o n í r a b á navegando, sin no-
vedad, el domingo d í a 28, al medio-
d í a , a 1.176 mi l las de Habana. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Cabo Mienor», do Gijón, con car-
ga geneif.ad.. Ir. ^ . . t o ^ r r rmn 
«Catíb üerveira», de Bilbao, coa 
carga geneiral. 
A f e n e o P o p u l a r 
Un concierto. 
'-Mañaimr, a las siete y media d« 
l a tarde, t e n d r á luga r en este Ate-
jieo un concierto, a cargo do l a agru-
p a c i ó n a r t í s t i c a «'La Clave". 
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A B O G A D O 
Procurador de los Tribuna1es. 
V E L 4 S C O , l l . - S A N T A N D E E 
El martes p r ó x i m o , 30, e s t a r á en 
Santander el señor inspector del Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a . 
Dir igirse al agente del Banco, don 
Roberto Bustamante, W a d - l l á s , 5. 
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Asociación provincial de 6a-
Exclusivameme de nuestros viñedos. 
F R l ü - l l ^ ñ Calle del Monte, núm. 4 
L . ú l L í i m Teléfono 307. 
A U R O R A T O U R O N 
C O N t E C C I O N E S D E SEÑORA 
E n cuanpll.ümietnito de lo estableci-
do en nuestro' Reiglaimeüito,' se con-
yoica a los sefa••!!-.• s .socios a l a Jun-
'tia, geneir-al 0¡ndiinaria que se celebra-
r á en ci! doimreilio social el 10 üa 
íhhn'ú, a las once de l a m a ñ a n a , pa-
r a l a aproibaedón de la Memoiria y 
bü : -e del - año 1025, y r e n o v a c : ó n 
de l a Junita de Gobiemo, rogando a 
los que por cualquiiera causa no 
puedan asistir, confieran su repre-
sen tac ión a otro socio, c o m n n i c á n -
doselo por eacrito a l a Asociac ión 
antes de esa fecha. 
Santander, 27 de marzo ele 1020, 
Reclutas a Africa. 
Miuiiauia cambarra/rán en el vap j r 
u-Biaiacelló» los reclutas pertenecien-
tes a la sexta, s é p t i m a y octava re-
g ión , que por sorteo les ha corres-
pondido servar en las Zonas de Ceu-
ta, Lairache y T e t u á n . 
De l a Caja de Santander marchas 
50 recluitas. 
A és tos se les ha citado para que 
se enouenitren hoy, a las cuaitro, en 
el cuartel de M a r í a Oaistina, a fin 
de soconrerles y entregarles los do-
cum erutos carrespondiente'S. 
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Por una muchacha. 
S a n g r i e n t o d r a m a 
d e c e l o s e n t r e d o s 
PARIS .—En un modesto piso de 
l a calle de Raspall en V i t r y de l Sfr-
na, vivían dos amigos á r a b e s l lámar 
dos Tareck Mi l lou t , de t reinta y seis 
años , y Amar Chatta, de veintiuno. 
Hace varios d ías , por inv i tae lón 
do su c o m p a ñ e r o Tareck, el joven 
Ajuar llevó a v iv i r con ellos a una 
bella muchachita de quince años lla-
mada Elena Baunan, a la que ha-
b í a enamorado d í a s antes. 
L a l inda muchacha hab í a do des-
t r u i r pronto l a vieja amistad entre 
Jos dos á r a b e s y provocar un san-
griento drama de celos. 
Aqcicihe, aptrioximiad aament e í i 1aS 
ocho, d e s p u é s de una discusión vio-
lenta. Amar, armado do un cuchillo, 
se a r ro jó sobre Tareck, que, paran-
do los golpes con un brazo, e m p u ñ ó 
otro cuchil lo. 
En t re los dos amigos se e n t a b l ó 
una fiera lucha, que t e rminó resul-
tando ambos grav í s imaanente heri-
dos. 
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R e p l a n t e o d e l a z o n a 
d e h u n d i m i e n t o s , e n 
C a b e z ó n d e l a S a L 
Se ha enieairgiado de l a dcl imñtá-
c ión de la zona de hundimiento en 
Oabezóoi de l a Salí, el angeniero 
aHeetn al ditetritó mi ̂ .MO, don Pedro 
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La Real Sociedad, subcampeón de Guipúzcoa, está en la misma situación que el equipo irunés.-EI Barreda Sport ganó al Cultural de Durango.- Información 
del partido Real Unión-Athlétic. 
D e ¡ a i o r n a d a d e l d o m i n g i . 
Poco a poco se va despejando el 
horizonte futbolíabico, p u d i é n d o s e 
ya hacer afirmaciones claras y con-
cretas que no ha de variar el curso 
de los acontecimientos. 
De la jornada de anteayer nos que-
da una gran amaTgura, de l a que 
d i f íc i lmente hemos de consolarnos. 
L a t r ip le derrota de Vizcaya la sen-
timos hondamente. Y no por las de-
rivaciones que l a de Amute haya 
podido traer para Cantabria, sino 
porque Cantabria, hidaJga y caba-
lleresca, n i odvida n i puede olvidar 
que en Vasconia vino al mundo de-
por t ivo y que a los " vascos debe 
cuanto es y cuanto vale en el juego 
del ba lón redondo. 
No merece Vizcaya, cuna de tan-
t o equipier no t ab i l í s imo , que la .Fa-
ta l idad s© cebe en ella de esc modo. 
Cierto que los actuales valores de-
port ivos de Bilbao no e s t án a l a a l -
t u r a de aquellos otros que tantos 
lauros consiguieron para sus Clubs; 
pero ese d e m é r i t o no es tan sensi-
ble que establezca el desequilibrio 
de fuerzas de que nos hablan los 
resultados obtenidos en Ibaiondo 
y en I r ú n . 
Reconozcamos t a m b i é n qno Jos 
contrincantes del Arenas y del Ath lé -
t i c se hallan en e s p l é n d i d a forma, 
por lo que la lucha se h a c í a m á s d i -
fícil, y convengamos, por ú l t imo, en 
que l a Desgracia ha perseguido en 
estas eliminatorias; s a ñ u d a e impla-
cablemente, a los dos equipos «ases» 
de l a vecina reg ión de Vizcaya. 
* » « 
Guipúzcoa ha tr iunfado en toda la 
l ínea , y su t r iunfo puede ealific'irsc 
de resonante, a pesar del revés su-
frido en el Sardinero por los fron-
te r izo» . 
E l Real Un ión v Iíl R e a l , S o c á e d a d 
pasan a cuarto!mailastas, represen-
tando a la tercera división. 
i Que no les detenga n ingún qbsh 
tácmlo en ©1 espinoso camino que 
van a recorrer es lo único que nos 
toca desear! 
* « » 
La derrota del Sporting en Vigo . 
•kv;is una ruda y singular pelea, da 
alientos a -los gallegos para i r en 
buara de la victoria. 
Fil desempate se ce l eb ra r á o a 
L e ó n , e spe rándose que sea emocio-
na r t í f imo . 
Como subcampeón queda el Club 
Deport ivo, de La Coruña . 
» «- * 
Los dos triunfadores del Centro 
son el Real Madr id y el A th l é t i c . 
* » • 
. i 
Y en cuanto a C a t a l u ñ a , E i Espa-
ñol y el Barcelona po tienen con-
trincantes series. . . 
E i Barreda vence a lá Cultural 
He Durango. 
Hay que contener un poco los 
puntos de la pluma, queridos 'y esti-
mados cofrades vizcaínos. ' 
Bien es t á que hagamos a tmós fe r a 
}»,lt>ededor de lo nuestro, p r e s e n t á n -
dcilo como clase exqidsita y difícil 
de igualar, n i aun de mejorar, por 
meroado alguno productor ; pero no 
exagereimos la nota d i t i r ámbica , re-
bajando de paso los pocos o muchos 
m é r i t o s de los d e m á s , porque t a l ma-
nera de conducirse,' sobre .que en 
Dada aumenta las bondades de la 
mercanc ía , resta prestigios a la pro-
fesión y acaba con la autoridad do* 
quienes sientan afirmaciones tan es-
peciosas y tan r e ñ i d a s con la real i-
dad de los hechos. 
Viene todo esto a cuento de los 
enormes «bombos» que se han prodi-
gado a la Cultural Deport iva duran-
guesa. Leyendo las c r í t i cas de los 
partidos eliiiniinatorios en que hasta 
anteayer intervino aquel Club, se 
sacaba la siguiente r ac iona l í s ima y 
lógica d e d u c c i ó n : al A t h l é t i c y a l 
Arenas les ha salido un rival digno 
de sus escilarecidos nombres futbo-
í ls t icos. Cumpl ía se , pues, al pie do 
l a le tra eso que hemos dado en lla-
mar todo^ ley de vida. Los viejos y 
gloriosos equipos, que tan ahincada-
mente trabajaron por elevar y por 
sostener nuestro buen nombre, no 
t e n í a n razón alguna de existencia, 
y, cumplida en el mundo su h i s tó r i -
ca misión, era natural que sucumbie-
sen ante el empuje arrollador y va-
ronil de l a joven entidad. 
I'V.te m a t a r á a aquello... 
Pero vino el d rminco y nuestra 
decepción no tuvo l ími tes . Los moza-
llones que acababan de importarnos 
de Vasconia eran de carne y hueso 
como los d e m á s y, como les d e m á s 
t amb ién , no andaban muy sobrados 
de nervio, de b r ío , de ga l l a rd í a , de 
dominio de ju-^co ni de chut, s o b r é 
todo de chut. ; Y de ta l modo remar-
caron esos defectos, que sus adver-
sarios, de quienes se ha dicho que 
no debieran haber pasado de la se-
rie C, en una tarde desgraciada su-
pieron detenerles en l a marcha t r iun -
fal que h a b í a n emprendido. 
' ¿ C o n t r i b u y ó a ello la seguridad de 
la victoria, recordando el desastre 
b á r r e d e n s e en Durango? A t r i b ú y a s e 
o no se a t r ibuya a e s to»e l descala-
bro,* lo que puede y debe afirmarse 
es que los b i lba ínos , j uzgándo los por 
esta su ac tuac ión en la M o n t a ñ a , no 
poseen ninguna de 13,8. cualidades su-
pericres que les atr ibuyen sus ami-
gos y sus panegiristas. Tienen, eso 
sí, una buena pareja do bales Cío me-
jo r del equino) y una aceptable lí-
nea de medios, pero los delanteros 
nrr-rsitan na^a disparar hallarse a 
un metro de la ponfcería. Si no, pier-
den el tiempo en pases y en cam-
bios que mnlorrran ]a,s jugadí is . Loa 
extremos, el izquierda espcí-ialmen-
te, destacaron de entre los arti l leros, 
d e b i é n d o l e más al ineficacísimo tra-
bajo de Torre, que e s t á muy bajo de 
forma, que a propios mér i t o s del 
ennipier forastero. 
Lo único que en este match pudo 
advertirse, y con una claridad tan 
meridiana cine sólo los ciegos pudie-
ron dejar de verlo, es que los du-
ranffií^sea abusan bastante de su hu-
infr.'diad, prndip-ando las entradas 
vir-iVintas y los faut^. ¡ A h ! Y aue 
chinan y que gesticulan en el campo 
como si no hubiera en él un señor 
encargado de d i r ig i r la contienda. • 
» * * 
Los durangueses, para quienes este 
enjcuentro era decisivo, no supieron 
aprovechar en la primera parte la 
favorable circunstancia, del viento. 
Dominaron m á s que el Barreda, pe-
ro ninguno do sus avances dió sen-
sación de peligro. Manuz p a r ó va-
rias pelotas, la mayor parte de cas-
tigos lanzados fuertes por el medio 
derecha, salvando t a m b i é n , algunos 
apuros originados por có rne r s y por 
fallos de sus c o m p a ñ e r o s . 
Los del Barreda realizaron avan-
ces bonitos, creando graves situacio-
nes ante las mallas b i l b a í n a s , s in 
que tampoco lograran marcar. 
E l segundo tiempo se a n i m ó un 
poquito de spués del pr imer cuarto 
de hora, en el que P e c o u s t á n , reco-
giendo un centro del extremo dore-
cha, consigue el primero y único 
goal de l a tarde. 
Los cuilturnles aprietan en busca 
del empate, c a r g a n d ó el juego r l ala 
izquierda, ouyo extremo e s t á com-
pletamente l ibre. Manuz, que ya an-
tes se h a b í a lucido, vuelve a inter-
venir nuevamente, no ocurriendo por 
ese lado nada de part icular. 
Barreda, que ha deca ído algo por 
una lesión de M o r á n , se emplea a 
fondo en distintas ocasiones, per-
diendo P e c o u s t á n , por nerviosismo, 
otro tanto fusilado enconh-ándose 
solo ante el portero d u r a n g u é s , a 
quien envía , suav í s imo , l a pelota a 
las mismas mano.?, y o 1ro m á s el ex-
tremo izquierda, M a r t í n e z , en idi 'n-
t ica o parc j ida ferina al anterior. 
* * * 
Y a hemos dicho que por la Cul tu-
ral SO' distinguieron los dos -defen-
sas, ayudados, aumque no en el grui-
do que sus esfuerzos merec í an , por 
la l ínea intermedia. De los delante-
r o s , .muy bion r l extremo izquierda 
en r l p/^undo tiempo y bien el de-
recha. A l t r í o in te r io r debe achncnr-
se l a p é r d i d a del match, por falta 
de decisión p a r á los remates. 
Del Barreda casi puede decirse lo 
miRmo. Los mejores, los baks y el 
portero. Morán en los primeros cua-
renta y cinco minutos, y Miguo1-'™. 
que fué la providencia. Torre , des-
grac iad ín imo. Entre los" perforadores 
sobresalieron Bueno y M a r t í n e z . Los 
d e m á s , me d i anejos. 
* * » 
El señor Ezcurdia no nos Ecustó. 
pues s i bien es cierto que hubo i m -
parcialidad en sus fallos, no es me-
nos cierto que hizo casi absoluta de-
jación de su autoridad. M á s que él, 
p tanto, por lo menos, como él, ar-
b i t r r r o n el l i n i e r señor Alday y los 
e a i ü p i e r s de la Cul tura l . 
Por esta causi . o por no rumver 
mole^tarso en seguir do cerca el jue-
go, incur r ió en eauivocacinnes la-
mmtables , castifrando al Barreda 
faltas cometidas por les v izca ínos v 
que pudieron alterar el resultado de 
la lucha. 
* * • 
Tac o r n v ^ s alinearon a s í : 
C U L T U R A L 
Larr ínat ra ; P a c h e q u í n , J . Or-han-
d iano; Oohandiano (A. ) , U r í z a r , 
rViranfvg: M o r V ' - o . Eccrza, Zorro-
zúa, Basave, Gorostiza. 
B A R R E D A SPORT 
Manuz ; Gutiérrez* (P.), .Aragón ; 
Torre, M o r á n , G u t i é r r e z ( M . ) ; Her-
nández , P e ñ a , P e c o u s t á n , Bueno, 
Mar t ínez . 
G R U P O C 
El Torrelavega, campeón. 
• A Jas diez y media de Ja m a ñ a n a 
j ugóse el domingo en el Malecón el 
part ido de desempate entre e1 Gra-
nada F. 0 . y el Torrelavega F . C. 
Venció é s t e por tres tantos a uno. 
D E L P A R T I D O D E L DOMINGO E N L O S A R E N A L E S . — U n interesant.e momento del partido entre 
el Barreda y la Cultural de Durango. 
E l Torrelavega queda proclamado 
c a m p e ó n de aquella sección. 
Y a llegó la comunicación. 
En l a S e c r e t a r í a de la F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a se recibió el domingo l a 
comunicac ión del Comi té Nacional 
anunciando l a fecha fijada para e l 
par t ido en honor de los jugadores 
in te rn aci on ales. 
P a r t i c i p a r á n en ese match todos 
los equipiers que hayan tomado par-
te en cuantos encuentros se han ve-
rificado d e s p u é s de l a Olimpiada de 
P a r í s . 
E n el escrito se hace una consul-
ta ai las Federaciones. E l C o m i t é 
encargado de recaudar fondos para 
construir en Madr id el Palacio de 
Amér i ca , Comi té que preside el i n -
fante don Femando, ha solicitado 
de l a Nacional que destine los ingre-
sos de ese part ido al engrosamiento 
de aquella suscr ipción. 
PACO MONTANER 
C I C L I S M O 
rre a cargo del notable «rout ier» 
Vic tor ino Otero. 
L a inscr ipc ión es t á reservada a 
corredores de tercera y neófitos, 
quienes pueden enviar sus inscrip-
ciones, a nombre de -Vic to r ino Ote-
ro, Torrelavega, antes de las ocho 
de l a noche del d í a 24 de abr i l , vís-
pera de l a prueba. 
A los terceras les h a r á fal ta la co-
rrespondiente licencia de corredor, 
expedida el corriente año . 
Comité Regional Ciclista de 
Cantabria.—Nota oficiosa. 
Se pone en conocimiento de los 
aficionados al bello deporte del ex-
cursionismo en bicicleta que para 
fecha muy p r ó x i m a prepara este Co-
m i t é Regional un interesante Con-
curso de carreteras provinciales, pá -
ra el^que se d e s t i n a r á n medallas de 
diferentes metales a premiar los he-
chos m á s notables del año ricusta 
entre quienes practican este depor-' 
te como medio de turismo. 
* * * 
Como en años anteriores, se co-
munica a todos los corredores do 
ca t ego r í a que d e b e r á n proví ierse de 
la correspondiente de querer par t i -
cipar en las pruebas que se anun-
cian, pues sin este requisito les es-
t a r á prohibido el concursar en prue-
L a prueba Otero-Payán 
en Torrelavega. 
Para el p róx imo d í a 25 del mes 
de abr i l se anuncia l a í «11 Prueba 
O t e r o - P a y á n » , cuya organ izac ión co-bas oficiales.—El C o m i t é . 
E l l R e a l U n i ó n v e n c e q I A t h l é t i c p o r c u a -
t r o t a n t o s a d o s . 
Desde que comeiMJÓ el campeona- in t ro i to con una pregunta que, s in 
to de fútbol ven íamos oyendo decir 
a -muchos aficionados que e L fútbol 
vizcaíno estaba muy en baja. Creí-
mos siempre que h a b í a algo de apa-
sionamiento o de mala interpreta-
ción de lo que el juego es en s í ante 
lo ca tegór ioo de tales a r g u m é n t a c i o -
pgR, Pero hoy hemos de confesar que 
nada hab í a en ellas de exagerado y, 
eá acaso, m á s bien, los que t a l de-
c ían , h a b í a n pecado por quedarse 
cortos en sus juicios. 
Ayer , por primera vez en lo que 
va de temporada, vimos jugar al 
once a t l é t i co en el campo de Amute ; 
y de spués de su pobre exhib ic ión , 
pretender con te s t ac ión , no podemos 
menos de formular : 
l Cómo es posible que el Racing 
santanderino no haya vencido en su 
campo al once de Bilbao ? 
El part ido. 
p r e v e í a el hule, que, dicho sea de 
paso, no ha estado escaso del todo. 
Se han batido todos los records de 
entrada en campo tan mal acondi-
cionado para el públ ico, , lográndose 
un ingreso que pasa de las t reinta y 
cuatro m i l pesetas. Un rendimiento, 
on fin, y j iña r ecaudac ión de la que 
buena parte deben los iruneses a la 
d e r r o t á que les ' infligieron lo :• sáh-
tanderinos. Y es que no hay mal que 
por bien no venga. 
Minutos antes de las cuatro salen 
los equipos al campo de juego, sien-
do recibidos con grandes ovaciones. 
Con ellos sale el á r b i t r o . señor Cal-
de rón , del Colegió andaluz, al que 
han de ayudar como linessmen sus 
c o m p a ñ e r o s Vi l l ag rán y Ferrcras. 
Como capitanes de los equipos ac-
t ú a n Cannelo y Gamborena. Hecho 
el sorteo de campos la suerte favo-
rece a I r ú n , que escoge del lado de 
F u e n t e r r a b í a , a favor de soUy vien-
to. Y acto seguido comienza el 
Primer t ¡ ?mpo . 
A b u r r i r í a m o s al lector si d iéramos 
a con t inuac ión una pel ícula de lo que. 
fué el juego en sus diversas inciden-
cias del i r y venir del pe lo tón . Re-,, 
suiltaría a d e m á s pasado, ..porque to-
do h a b r í a de consistir en la repeti-
ción de laí? jugadas, todas de un aco-
so formidable al marco b i lba íno . Sin 
la l ínea media rojiblanca ñor ninmi-
na parte, los iruneses se hicieron los 
amos. Atacaron, pasaron, centraron 
e hicieron lo que Irs vino Pñ Tana, 
favorecidos por el sol y el viento; 
una defensa inse í rura por verse obli-
gada a jugar adelantada por la fal-
t a de medios y por la inofensiva ac-
tuac ión de sus enemigos. Y así mar-
Ichó aquello, subiendo los números 
en el tablero, con dolorosa sorpresa 
J a m á s se ha conocido en Amute . para los que se desplazaron desde 
una an imación como la habida en el Biülbao ; y no llegando: a m á s , unas 
d ía de hoy. De Bilbao llegaron dos | veces i>or p rec ip i t ac ión de los juga-
trenes especiales y durante la m a ñ a - j dores iruneses : otras por la enorme 
na fué incesante el paso de au tomó- ^ ac tuac ión de Vida l , y otras por que-
viles, hasta él. extremo de que a la j l a fortuna no quiso que as í fuera. I 
hora de comenzar el partido hay una j Pese a ello transenrren los veinte 
l í n e a , d e coches que alcanza desde (nrimeros minutos sin marcar n ingún 
F u e n t e r r a b í a hasta Trún, en una ^ bando. A esa a l tura el part ido. Alza 
distancia de m á s de dos k i lómet ros , escapa hacia l a l ínea de golk i y cn-
A Bilbao no ha ido cari nadie pa-ra ¿vía un centro chut muy ceñido . Le-
á ; — ¡ — 
D E L E N C U E t J T R V • P F i i n n M i M r i a f m i r i 
y teniendo en cuenta que con su es-
caso juego es el c a m p e ó n de su r e - ¡ v e r jugar a la Real donostiarra^ El ' garreta fal la el despeje," deja vendido 
gion, sm haber sufrido una sola de-j i n t e r é s estaba en Amute, donde se ' a su portero y Sagarzazu se laiua¡ 
r rota , hemos confirmado que él fút-
bol vizcaíno e s t á muy por debajo de 
lo que .siempre fué. 
F.l on'-o roiihlanco, que siempre se 
d i s t ingu ió , si no por el virtaosismo 
de sus jugadores, con aquella indo-
mable energía, que tan temible le hi -
zo en todos los campos de juego, se 
ha dejado cortar l a melena. Sólo les 
queda a sus delanteros el. lanzarse 
como locos sobre la p o r t e r í a contra-
ria , en balde la mi tad de las veces, 
por no haber preparado l a jugada 
antes : y cuando no es as í y la pelo-
ta lleca a sais pies o cabera, sale 
mal d i r ig ida en la mayor parte do 
Jas ocasiones. Unido esto a .que la. 
l ínea de medios no existe f¡ oh, el 
coco de Larraza!) y que ya no se 
prodigan por el equipo n i sus famo-
sos pases largos a las alas, e s t á da-
cho que el A t h l r l i c ha d e i á d o de se R E A L U N I O N - A T H L E T I C - E l segundo «noab del Athlétic. consi 
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,sde el extremo derecha en tromba 
' güv/á un zambombazo raso que se 
en las mallas, sin que Vidal 
pueda evitarlo de manera alguna. 
Sigue cJ juego como en la anterior 
fase, con un dominio absoluto de 
In'm. Siempre se ve la pelota entre 
de un jugador con camiseta 1 n ^ de un jugaum • 
]05 mes los otros no las catan, 
'^lelantero*, sin medios que les 
L pelota, están de especta-
teirvan lo de vez en cuando hacen 
r;s(-apada, que siempre es 
^ U limpia y fácilmente, por la 
I'bidasotarva. Y en esa forma 
jue^o, desperdiciando Alza 
cíaue 1 • "> t -jcasiones magníficas de marcar 
¿yer^o de preoirit-i.dón v ha-
)-0r do Vidal unas paradas estupen-
¡^al fogueo continuo de los delan-
.1 ~ contrarios. ' _ 
Van transcurridos once minutos del 
S,* poal ruando Larraza, en 
jmrada imperdonable en un 
S n o de l01Tera cateKoría. se que-
5?¿on h P^ote cntre los pies ^unt0 
.í^r.) aí.'étieo y da tiempo a que 
' V".,'., pase ntrM a René, que, con 
,t]a iranqui'idad, envía la pelota a 
13 red. 
J Hay un mo.m '̂-to de gran emoción 
(ni poco rato. Vidal nara un gran 
i'lmt de René y abosado por varios 
Llanteros dee.i>eja corto. Empalma 
[^'Vrnn chut Errazquin y cuando 'a 
«tota va a entrar por ¡unto al palo. 
V |l corre a toda velocidad sobre 
1 mamco y depeja de pie de mía ma-
^ra coílosa.1. , 
p-m fifii no puede seguir jugan-
r(]n. r i meta bilbaíno está vendido 
Dor el lado de Lcgarreta y Careaga, 
>a ñor H viento y por falta de pre-
; desmeia rn vclcazos, los que 
rn voz do a'iviar la situación la com-
ílfean, puc3 la pelota cae casi siem-
¡jw frente al mairéo, al que acosan 
liode" lc<3 ¡rundarrais. Larraza, que 
en ñl din de boy está resultando una 
Jádnina de renibir leña y no de re-
partiila, pasa al taller de compostu-
bs. En su ausencia, a los treinta y 
hnévé minutos de juego falla Lega-
rreta un despeje y Errazquin, de un 
mVazo enorme, se api^ta cb tercer 
ífnos minuten antes también mar-
có Erraznain otro goal, recopiendo 
on pase de Alza, pero anulado, »' 
a«(6st'ro inicio jur-lamcnts, por haber 
¡pitado rl árhi'tro segundos antes un 
'-ide de Eohevcstc. .r . 
t í con el resultado de tres por ce-
tro termina el primer tiempo, en me-
dio de grandes ovaciones de los gui'-
púzcoanos v la consicruientc desespe-
ranza y silencio de los vizcaínos. Y 
ao supone nadie que. ni por un^mo-
íácnto. nueda aquello cambiar de 
cnlrtv. Rin fm!)ai»go... 
¡Ui momento de emoción. 
No bien ha comenzado el segundo 
[tiempo, ni viento sorda fuerte y fa-
jrrireoe b Bilbao. Hierro dibuja un 
ittlelantado a Carmelo aue es una 
mravilla y por un nelo Ucea Ucear-
te a tiempo de evitar el desapnn&a-
ío. Mm a loa tres minutos Cbirri 
pnvía un centro de los suyos y Car-
olo chuta colocado, logrando el 
pémar nrcal. En los pechos bilbaínoa 
ptee la esperanza. 
No bien han sacado los iruneses 
toman la pelota los adelantes atléti-
sos y avanzan impetuosos sobre el 
m \ , cediendo Ti cen vi o un córner en 
|nnradn fitup^ión. Lo saca Germán 
v la nriota.. desnués de ir de la cn-
'}e un jugador, ^ae a los pie-s de 
CHirri que, con toda tranquilidad, 
-larrr, p,] secundo tanto. 
Se bi/.o el primero a los tres minu-
de jueso y esl,» secundo un mi-
111,(0 ^ n ^ . Y no hay que decir la 
f^wión bilbaína que se escucha y 
como los jrundiirras comienzan a 
acordarlo, con temor, de lo sucedido 
^ Se.ntander. 
-•ras ahí terminó todo. El Athlétic, 
Wf ''uranfe diez minutos volvió a 
y "'ko parecido a lo que fué, cayó 
en ,a apatía y ya no vimos 
L ^ 0 0 0 P0T 8,1 la(l0 dc Irún iban las 
f,om^ ^n la primera parte. 
A los dieciséis minutos Villaver-
cle8Pués de dar una mano cerca 
^ su aren, qUe árbitro no ve, 
anza .y sirV€ un pase a SagarzazU) 
m m 
que a su vez pasa a Errazquin, el 
cual, ayudándose con la, mano para 
parar la peilota, chuta y envía ésta 
a la red. 
Hay unas protestas tibias, pero 
nada pasa y sigue el juego hasta el 
final, respondiéndose los jugadores 
con pata-dón a patadón, unas veces 
al balón y otras al equipier, y ter-
mina el partido cuando ya ce esta-
ba repartiendo bastante leña de la 
llamada subterránea y de la que no 
lleva siquiiera cd disimulo en su apli-
cación. 
Cómo jugaron. 
Los vencidos, salvo excepciones, 
mal. Vidal merece, sin embargo, 
que ae le destaque porque hizo so-
berbias parad is y en algunas se ex-
cedió, evitando tantos que parecían 
seguros. D© los baeks, mal Legarrc-
ta, y Careaba muy velón y valiente, 
pero-muy impreciso en los despejes. 
A los medios no Ion vimos en los 
noventa minutos de juego. Fué una 
línea que no existió en el campo y 
que anuló en vez de favorecer a sus 
delanteros y zagueros. Estuvieron 
fatales, sobre todo Larraza, no sabe-
mos si handicapado por "un formida-
ble encontronazo sufrido con Renó 
en los comienzos del partido. De los 
deilanteros, Carmelo con el deseo de. 
siempre y bastantes cosas del gran 
jugador que lleva dentro. Cbirri, pa-
ra estar desentrenado y mancado 
por Anatol, hizo demasiado. Dada 
su actual situación, creemos que fué 
el mejor del once bilbaíno. Hierro 
nos gustó. Tiene control de balón y 
pasa bien. Y así lo hizo hasta que 
se lesionó en un encontronazo. Ger-
mán, ni verlas. No obstante, tanto 
zag/ueros ccono delanteros merecen 
disculpa, pues se vieron sin medios 
en todo el partido. El delantero cen-
tro Contreras no nos gustó nada. 
De los ven cedo res hay que desta-
car dos sobre todos. Anatol, esplén-
dido de forma y resistencia tantó 
en el ataque como en la defensa y 
anidando en casi todas las ocasiones 
aJ enemigo más peligroso, que era 
el ala Carmelo-Chirri. Otro jugador 
que merece destacarse por su bra-
vura, empuje y aeertada actuación 
es Sagarzazu, que de seguir así irá 
muy arriba en eJ puesto de extremo 
derecha. René, que comenzó flojo, 
terminó siendo el gran jugador de 
siemjpre; sirvió pases enormes y t i -
ró, áiinque no ahucho, bien a goal. 
Eeheveste, discreto, y Alza, con mu-
fha voluntad, pero poco acierto. De 
los medios, bien Villaverde y Gam-
borena. Este, bien nada más, pues 
sólo con salir al campo bastaba la 
oantidad de jugadorazo que lleva 
dentro; pero le vemos un poco bajo 
en forma, por eJ hecho de que sie l i -
mita a destruir juego y sirve al ata-
que mucho menos y además con no 
tanta eficacia como en partidos an-
teriores. • 
Los dos zagueros muy bien. Segu-
ros, decididojs y rápidos. Emcry, 
bueno, gracias^ Insistimos en nues-
tra creencia de que éste es el gran 
lunar del Real Unión y el punto por 
donde piucdcn venir las dolorosas 
sorpresas. 
E! arbitraje. ' f i 
Aunque al final hubo varias pro-
testas contra el árbitro, las creemos 
injustas. Cierto es que a última ho-
ra hubo demasiada leña. Pero como 
se adiministraba reoiamente de un 
lado y de otro, cuando castigaba a 
un bando el otro protestaba, y vice-
versa ; y después protestaba cuando, 
cansado, por lo visto, dejó de pitar, 
ya que no había manera de castis:ar 
al mismo tiempo a unos y otros. Pe-
ro a nesot'-os nos gustó. Hubo algu-' 
na cosa que se escapó y tal vez al-
guna equivocación, no de gran bul- [ 
to ; pero destacó el buen deseo y el 
propio criterio, que eso es de aila-
bar. Además, al comenzar el parti-
do castigó con gran entereza y esto 
evitó, seguramente, que el partido 
hubiera terminado bastante peor de 
lo que terminó. 




Ai-teaga, Larraza, Ruiz 
Germán, Hierro, Contreras, Carme-
[Jo, Aguirrezabala. 
AJzá, Eeheveste, Errazquin, René, 
[Sagarzazu 
Villaverde, Gamborena, Anatol 
Bcrgés, Recarte 
Emen'. 
No hay que decir que la animación 
^n Irún es de las de los días de 
fiesta). 
SUSTITUTO 
1. —Dionisio Carrera (Real Zara- | ¡Y era partido amistoso! 
goza Club Depca-tivo), en 1 h&ra, 13 j BARCELONA, 2!).—En el campo 
minutos, 12 segundos-2/5. jdel Avene se jugaba ayer un parti-
2. —Germán Campo (Athlétic de Ido amistoso de foot-ball entre eJ 
equipo propietario y el Martincnc. 
En una jugada un equipier tuvo 
un encuentro con otro jugador, al 
que derribó a tierra, y , cuando le es-
taba ayudando a levantarse saltó al 
campo un espectador, que la em-
prendió a godpcs con él, dejándole (Etí vi'rtuid de lo dispuesto por 
Real deoneito fecha 23 del actual, el tendido y huyendo sin ser detenido. " ^ ' T . T^f ñ ^ el 
El iim-ador Srtlov nnedó tan ^ 8. líe abnl i N W se abrirá 
por el Ba/nco niegiacLacióai de Obli-
Bilbao), 1-13-17. 
3. —Enrique Saividegoitia (ídem), 
1-16̂ 33. 
4. —Jesús Moja/ (ídem), 1-1Y-46. 
5. —Jesús Ruiz (Lagun Artea, de 
Rentería), 1-20-40.. 
6. —Fidel Aceval'(ídem), 1-20-40 1/5. 
7. —Manuel Moja (Athlétic Club), 
1-21-2. |  juga ' oder qu gftJ¿ 
8. -Migue l CiaJceta (Deportivo .vémentc herido, qno tuvo que ser L , . ^ , ^ dol Tiesar0) ^ 
Afiorga), 1-26-30. trasladado a una clínica, donde se | de íoo.000.000 de pesetas, que el Te 
9. —Pedro U&alde (Club Fortuna), encuentra en. estado desesperado. saro ciniliLi á a la fecha del mismo 
1-27-25. ' * EJ airi csor no ha sido aún detcni- día, al pJazo de emoo años, con ia-
10. —José Bcrasategui (Añorga), do, sabiendo únicamente que se apc- torés de 5 por 109 anual y reemhoi 
1-29-47! "ida Giralt. sables ul lOi por 100 de su valor 
11. —José Larrartc (Mcllari Club 1 
de Zarauz), 1-30-10. (Si visita BARCELONA, hospédese 
12. - Juan Aguirrc (Avió» C lub)J H O T E L R A N Z I N I 
i-30'55- ' Pasco Holón, 22? Frente al mar. Con 
a n c o d e E s p a ñ a 
S A N T A N D E R 
N e g o c i a c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , a l 5 p o r 1 0 0 
y a l p l a z o d e c i n c o a ñ o s . 
13. —Francisco Cepeda V'C. D- ' j for t . Pensión cnmplota desde 11 pe-
Añorga), 1-31-23. • j setas. Autos estación. 
14. —Jesús Echarri (Lagun Artca, | 
de Rentería), 1 35-30. 
15. —Juan Isasi (ídem), 1-37-30. 
Clasificación social: 
Primero—El Athlétic, de Bilbao, 
con nueve puntos 
noanriina.l. 
¡Estos vaí-oires osearán exentos le 
vtjoldo imlpue^o .o oanitiihución, sa-
r á n aom t̂adiois como cfoidivo, ';por 
su pápgall, el l .por 100 de prima de 
ainqnlizaiciióia y los intereses vanei-
das, sin prcirnateo, en toda opetra-
el pronrateo, no alca-nce esta suma, 
les será aidjnidlicada dicha oamtidaJ 
dé 5.000 páslfiais] y, por tanito, sólo 
quiodairá.n siuijialias a prorralteo las 
suiscinipcioinas a las que conrespon-
d.an cantidoides suiperiores a 5.000 
peacitios. 
d) El sobrante de Obligaciones 
quo pludiera resuliair después de es-
tablecido el coefieknite • del prorra-
teo, será adjaid'.ciado en la forma 
que fije lia Dirección general de Te-
somería y CxmrtiahHMaid. 
Si , una vez conocido el r esquitad o, 
aiparicice ciuhliic(rrta oo¡n excesio la ne-
gwiiaicióoi, se devolverá a los sus-
] cr.:ip(tores la caniida.d qiie les conre^-
PLANTA BAJA 
Ofrece su elegante salón en 
San Francisco, 23 
Segundo.—El. Lagun Arlo.i, de «,vvw^^'vvvvvvvvv\wi^A^Aa^v^ aibcnnaindo ol caipital de las 
o:óu de' ooan&oilidación de Deuda qu» poiuda, segiún el pnorjiateo; advir-
$3 raa.lic-c ¡y ,tendrán., ademásj' la'! tiendo que estas opeiraciones no po-
conside/moi.é'n do efectos públicas, j dirán vorificanse con igual rapidez 
VA Tesoro podrá recoger las Obli-J "̂Je en ocasionios análogas, por las 
(•Tílculitados que neeesa.ri.ainonte ína 
de originiair la preferencia dad.a a 
gi^ciones anftes do su venc.inKento, 
en la cantxlail que o^íür.e conve-
FUNDADO EN 1857 
Y 
l e 
Establecida en el año 1878 
Eriiloría, con 25. 
Tercero.—iCI Deportivo Añorga, 
En Bilbao. 
BILBAO, 29.—Con enorme concu-
rren'da ce'^bró el partido Are-
nas-Rca.l Sociedad. 
La pugna tuvo de tou... ^ f ^ o j ^ ^ , - ia-ooa()00 de 
mo.nc.-U.s rio enn.cn.n y or.r.s <^ J ^ e í n b o l s a d o : 2.500.000-pesetas, 
juego muy bajo.. . 8 Reservas : 5.050.000 pesetas. 
El primer .tiempo ' tcviniiió (•(•n o] ^ , 
empate a un tanto, marcado c' ] ' l l -
anero por Félix .ScMuiiü.'üa y el ::e-
gundo por Juantegui. 
En la segunda pkrte los"donostia-
rras hicieron un juego más efectivo 
y Urbina, que tuvo una gran tnrdo, 
consiguió otros tres golrr. terminan-
do c! rnrurnlro can ol (nunfo de los 
realistas por cuatro a uno. 
En Viejo. 
VIGO, 28.—Partido competido y 
emocionante. El Ceitn y el Spo.ting | C Á J A ^ AHORROS: Disponible a 
proporcionaron aJ pubhco una bue-]]a ^ a , 3 por 100 anual, sin limita-
na tarde. 
Triunfaron los gallegos por cuatro 
a tres. 
En Murcia. 
MURCIA, 29.—El Real Madrid 
venció ayer al Murcia F. C. por doS 
SUCURSALES 
Arrpuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa do los P^oníer^s, Lanestosa, La-
rsdo, Osorno, Par.es, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarjn y Solares. 
riiigmos, l a pnima do aanou tización 
y las iinitcinesos devengados por ellas 
liaista ol día designado para la re-
csogüdiá. 
Este Rstaiblocimiienito se bailla en-
cargado d^l 'pago del capital y de 
los inltcíresos do estos valares, a su 
ve.iiCiuirFlen'io, ta.-ito cu Madrid como 
en sius Suounsiates, mediante la pre 
sent-ación on ed mliaino de los .co-
;i:!s poqueñias suscripciones en bc-
cefl Do del motde&to capitalista. 
ISe real izarán las sutscripcionea 
por medio de Agentes do Cambio y 
Bolsa o Corredor de Comercio, en 
las plazas donde no bubicre Agen-
tos: aben ándase,' por cueinta del Te-
s-oro, el corretaje oficial y teniendo 
la abóig'ación de facilátaa- póliza de 
la ap-:iiiación que intervengan, al 
susoiiiptar que así lo desee, sin np-
rrc-íi_n;:.ndi3aiites liítulos y cupones y der pencibár otro derecho que el do 
sofíaiLamilen.to de pago por el Toso- corretaje antes menciornado. 
ro, previa la oportuna pirevks,ión c 
fon(dt«.i que ésl'.G hiaga en su día. 
La negiociación se venincairá con 
arregilo a las siguientes "reglas: 
tos pedidas so barón por oantida-
Fílial: BANCO DE TORRELAVE-1 des que no bajen de 500 pesetas, o 
ÜHk AoFfJav?R». pon Sucursales en , <iuie sséui múltípios de esta suma, 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda ciase de operaciones 
de Banca. 
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses semor.trnlmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
f 'niingumo podrá exceder del im-
porte de las Oblüigacianes que se ne-
gocian. 
Las Obligación íes serán al porta-
dor, on títulos de 500 y 5.000 peso-
tas cada uno, al plazo e initerés ya 
•indicadas, pagadero éste último a 
los vonicimkr.tos de 8 de enero, 8 
Santander, 29 de marzo de 192G.— 
EJ Seortitainio. F. FERNANDEZ. 
La eftcacla de URO90LVINA en 
el reumatismo, gota, mal de piedra, 
etcótora, etc., ha sido reiterad amen-
to compirobada par las más eminoji-
tes ciinicos. 
aa'VVV\\Aâ VVVVA.\VWVVVVVWVVVVVVVVVVV\VVVVV 
(Sociedad A n ó n i m a ) 
Por aciKirdo ded Cansejo de Ad-
ae abral, 8 de julio y 8 de octubre «uníHraeión de esta Sociedad, en 
de cada año. 
S (Je Mmalón será a la par. 
El imparto do cada pedido deberá 
satisfaice-.-se en el acto, en las Cajas 
íibres de derechos de custodia, 
I
sujetos a •involución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 5 d é P t ó * - ^ m ^ a'ct'0' 
dutante las horas de Caja, mediante I aSL^ f0? 7 Se a'd,ni^rán cuántas 
•Ja presentación-de los resíruardos. _ 01021,88 . Se proseníten en Ma-
Fólix Pérez en r l primer tinnoo, y ' 
el Murcia logró el m y ó en ol segun-
do, y por un penalty. 
Rn Valencia. 
VALENCIA, 29.—Los valenciaras-
tas arrobaron r-—-: — ' ' -«nl-^ a 
Jos dnl F 
• - "nlnron el tanFó 'del EóaW» 
Tal desmoraJizacióií pülJfli gg ^ | 
equipo aragonés, qu^ fel Q g | g ^ | 
on siguió diez taníos^ 
En Gijón; 
CIJON, 29.—EJ OluK TS&_ 
de La Comfíá, derrotó 6l 52^581 
píionéa por dos fanfoá 1 tnSQ* 
Los forasteros jugaron | aS í E 
jor que los locales.-
En Madríí* 
MADRID, 29.—Por cuaíftf 
r a uno el Athlétic "ganó :al Ca_ 
F. C , tras un dominio: cggBftafa g | X : 
los madrilefíosV j j 
Eri ZaragbrS* 
ZAT? ACCZA', 29.—El Real ZáSaB* 
za ha. balido al Levante neíivméttiíSé 
Cinco goles consigmeroas le í 
goneses por uno loa levant&gia i 
diid y on todas las Sucursales, ex-
ceptu-anrio las do Canarias y Meli-
'¡'.a.̂  emtregando . eíl lEistableeimiento 
a'eoibas que serán canjeables por 
resguardas provisionales y éstos, eh 
su día, par las títulos definitivos. 
La negiociacióui es tará abierta el 
día 8 do abril próximo, duranito las 
horas de oficina, y on el caso do 
que la cantidad pedida exceda de 
Jas 400.000.000 imiparto de la eml-
conufcnmiidad con ki proce¡pvituado en 
las Esitatutos socdaJes, se convoca a 
los señemos aiocLOinistas a la Junta 
gojuo/nal ond'ina.iía que se celebrará 
eíl día 16 de abnil próximo, a laa 
cuairo do la tairde, en el lííihco Mer-
cantil, peina tratar sobro la aLgiuiea-
te "erdon del día: 
1. ° Iveci'.uira y aiprabaeióai de la 
Memoria, balance y cuentas del ejenr 
oicio sdílol ccinrado en 31 de diciean-
bre último. 
2. " Ncmhrami'ento de señares 
canisojeinas en sustitución dü los quo 
coTírxisipefndo cesar por turno regla-
menlario. 
3.11 Nainibronrrmto do la Ccfiiiii-
sión, se verificiará el prormtioo con, slón reviisnna de cuierntaís. 
o p n í a f e s e s ! 
¿ V A I S A B I L B A O : ' 
\To d e j é i s de v i s i t a r e l 
q u e f r a t e r n a l m e n t e os s e r v i -
r á de m e n t o r en l a i n v i c t a 
v i l l a . 
C e el e s raí .a,, l O , t > « J r r . 
P l I . D O R A V 
P U R A M E N T E V E CE TA L EV 
Z E H C N A ^ 
IfPronuncíeZECNASŷ rábeeste nombre por el de cena rj j 
l a x a n t e de ef eckox / i n i 0 u a 
KT0MACALETíANTlSEPTICAr,ANTIBIU0í"AS' 
So/o una caja de 40 cts. IQ convQncerá. 
Rechace todo producto s imilar que. 
puedan ofrecerle ¿ntereradamentex 
ftCAJA.0.40y i . 5 0 p e r e t a r 
Venta - fa rmac ias^-dro^uer ias 
o f i m e n l a ' 
'o c j u e r e c o m o . 
S i n o Í O C f U Q S Q 
e j i c m a g o < f u j í 
c i t a í & r o m & L . A 
árrog-lo a las bases siguientes; 
a) Las adjudicaciones so liarán 
por defecto, es decir, que a cada 
súsetriptor que le carresponda una 
cantidad que no Sf3a máltijplo do 
500 pese-tas, se le enítregará el nú-
mero de Obliigiacion-es que lo conros-
ponda, prescindiendo de la fracción 
que rosuLto como exceso. 
Los señares acciottiistas, que ?ft-
gún las Esrtiíillutos ttieaieai derecho 
de aisis'.cjnci'a á la Xumta, pueden so-
licitar lias oédULOS de cniíirada a la 
n .-i en liaq ofk 'ms do la'"Socie-
dad, prev.io eJ depósite de los títu-
los o resfjuiaiYlcs que posean. 
Sainit.oimdcir, 29 de marzo de 1026. 
—EL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION. b) No obatanite esto, los susenp-j 
lores par camuidiadea que no oxeo-
t M d e H d f l e l l l í o n i i D X I i l 
total-dad de la y GaMC flíiOITOS líe SontíIlíJBP. 
suma suscripía. Ha de llamarse, sin En la Sucul.saI (Hernán Cortés, nú-
embmrgo, la atención sobre que U'1 n,er0 6), 8e hacen ¿»í.I i i«ím«.»"«*. 
se deberá piresontar más que unn.' 
suscripción a favor de cada titulai 
y que, por consiguionle, serán acu-
muLadas y ceniSideradas como a nom-
bre de una sola persona todas aque-
llas peticioKfts on que ftgnre el m^s-
mo susen-iptar, bien sean de 5.000 
pesólas o menos, o Monedo mayor 
y e L e a / / « ^ a ' C Ó / t tf/tO • ía'r;'t:;'d'ad' si P0"" virtud del miismc 
/ _/ " i I r ó P 4 ' ^ 9 m le carrespondiora unn 
10 
e a 
cdjudicaelán supordor a 5.000 po-
seías. 
c) Colino consecuencia de lo es-
tablecido en la regla anterioir, a lc« 
susc.r i plores par can^idiides suipo-
í: i. s a 5.000 pof-o1:K<?, a quienes por 
razán del caofteienío que resulto i ú 
J I M & N & Z 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
P H O O / f A l L 
J I M E N E Z 
(POP TELÉFONO) 
La octava prueba internacional pe-
destre Behovia-San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, 20.—Ayer se 
celebró la octava prueba, in(crnaci-)-
na.l pedestre Bebovia-San SebaKlián, 
con un recorrido de veinte kilóme-
tros. 
Fué presenciada por , nmr.crosa^ 
personas, habiéndose inscripto 28 
corredores, clasificándose 15 y rcti 
X'enfa r n f a r m a c i a s 
n/nes/otom 
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas d« 
crédito, con garantía de fincas; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros» instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, payor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmente: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
EvKa e p l d y n a í s . 
Quita l o s ma los 
o lo res . Dselo i o n 
A N T A E N B U R G O S 
participan al público que, para ma -or facilidad on sus ro'. de ion es co-
mercialés, han establecido una sucursal en la callo de Velasco, 8. 
En esta sucursal se venderán tanto los artículos do fiubricacióii (mo-
saico, yeso, fregaderas,- balaustnüa.s y tubería), como los ídó ¡ilnuic.'ii 
(cemento,. cal hidráulica, azuiejos. inodoros, etc.), en las misiupá con-
diciones de economía que han ven lido hasta ahora en la Fábrica y 
Abnacenes do Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELGUERA, pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por ello. aumente los 
precios corrientes, sirviéndole a do.uicilio en sacos prccii:lados de 50 
kilos, g^m/ptizándasei. (f 
LÍNEA DE A U I O - Ó M H I B U S D E DNTANEDA A BURSCS 
E n c o n i M i u u i ón con 51 f e r r o c a r r i l de A s t i l l e r o a O n t a -
neda . o s t a b l e f o u n o y h i l l e t e s de i da ^ v u e l t a e n t r e S a n t a n -
( k r y B u r g o s , v a l e d c j o s d e s d é e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e 
I s g t a e l ( l í a G de a b r i l p r ó x i m o , a los p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
P R I M E R A . C L A S E . . . , . 30 pesetas . 
\ ¡ S K O l ' N D A — . 2 8 -
L a e x . i ú n de los b i l l e t e s se h a r á en l a t a q u i l l a de 
l a s u i r i n n á e S a n t a n d e r p a r a e l t r e n q u e t i e n e s u s a l i d a 
a las 7,50, m j i ( o q u e e m p a l m a c o n U l í r . e a de a u t o - ó m n i -
^ is en Ü n t a n e d a . 
A«0 XIH.-PAGÍNA B 
M A D R I D 
Día 29: 
Iiiitoriar, scinie F, 68,70; E, 68,75; 
D, 68,90; C, 6Ü; B, G9,10; A, 69,40, y 
G y H, 09,25. 
il'x:;C!¡or (iFciri::!a), 82,50. 
A.i!\oa:t.iz.acte, Í920, F, , E y D, 92; 
C y B, 92,15, A 92,50. 
iríoní, 1917, 92. 
besemos er::rro, 101,85. 
t é m . fóibba-'O, 101,59. 
ícfrnm aibrül, 101,55. 
Idem jumio, 101,05. 
ÍíIcü' noMil?a!±iro. 101,05: 
C:',-du]ro.:3 Baojico Hipot&oairjü, 5 per 
100; 97,70. 
Acfcionco: 
lilcini ídeun, 6 peer ICO, 108. 
B'am.oo de líisjjafí/d,, 595. 
Ba¡nco Hispa-tio Aii.'.-ru ioanu, 1 í5. 
Bamco de! Ría de la Plata, 57. 
Banco Cemlral, 70. 
Tabacos, 200. 




Azucarera sin éstíurijpSllfii, 77,50. 
¡Aliooimtus, pr:!i:cira, 305,50. 
Nortes, prtaKi&ra, 69,40. 
Noirto, 6 por 100. le;:.75. 
Tánger a Fez, 95,50. 
OMaiílac •aTcir'n.ti'ii.as, 28,85. 
Ífesíij(pqB (iPlírrl-s), 24,30. 
oibras, 34-, 4-8. 
Dólaíres, 7.0^5. 
Llirois, 28,56. 
Fr.an.c.cG beig-as, 27,80. 
Idain 6 por 100, 102,15. 
Fraile;.:; (.Bamís), 24,50. 
l . Kras, 34,55.-
Di:>:i.r&s, 7,10. 
Francos suizas, 136,90. 
Fria.Ticos btílgas, 27,70.-
Linas, 28,60. 
B I L B A O 
Acciones: 
' Ramieo pántir^l", 78. 
F:ifi:ooainiJ do! N-Cffibe de España, 
'!G'í,50. 
Fcirroea'Tirjl de La Robla, 505. 
Eieatra de V.lesgo, 375. 
^lain'tkna Uiíiúih; liO. 
Al+ois H'Qrpcis de Vizicaya,- 130. 
Papeleira EapiaáSoilfe,, 112. 
Unión RasMi^m Española, 169, 
Obligaciones: • 
doraiaigo, a pi-oriscraas desconocidas. 
Este Cíiciiiilo, eamo se sabe, &3-T'-n-
euienlii-a actiualim'3-niie instalado en el 
piiirüer piso de la, oasa númeiro 5 'del 
Paseo de Peredia. 
Iva P l a c í a ha cii-raaclo el opcotu-
no parlo al Juzgado de guardia, y 
per su cuanta liace las giefiiBonéü 
coiKlur3nit.c¡s a dar con el paraid? • i 
del l adr ín o ladromics de indicada 
caaitiidad. ' 
-vwvvvvvvvvvvvvvxaa'Vvvvvvvvvvwtô  l 
• * í 
n u e v o 
Siima anterior, 114.957,74 pesetas. 
Donativo de diez céntiñios somn-
nalés ofrecido por las operarias del 
taller de costura de Consuelo Cosío: 
¡j Consuelo Cosío, María Cosío, María 
Luisa Piodríguez, Teresa llodríguc:;, 
Isa-beíl Prieto, María.Bolívar, V;: i . -
FeinrooarrM del Ncrte de • España ,} ría Riraz, María Peiró, Zoa Sfetiém 
Pj iiBjeira, 69,60. 
Hiidrcrlí'ctaica Empáñela, 6 por 100, 
1913, 97,50. 
Comtsaríá de Vigilancia. 
c o n s e r j e 
5 o o o p e s e t a s * 
¡ En la niaí~j--na de a-jr-T se pro-
Isen'tó en ifus óÉéMiiás de la Comisa-
r ía de Vigilancia don Mariano Gu-
tiiiíréz Campoé, 'ócitiisciírp del Unión 
ühib, danajinclando que dé un cajóri 
I de una mesa que tiene en diicbcs 3o-
• S A N T A N D E R I céuSls, % haib-'ian sustraído la can.ti-
| dad de 5.000 peséitias, que guardaba 
Inti:. i r.' 4 par ICO, a COJO, 60,25.1 ̂  ^ can (en ¡tas 
y 69,60 •pcir lOO; •%¿séts?is 17.000. j Según pai-ooe esta suana Je' fué do-
Aslínirias, pu'moria, a 67,35 por 100;! nad'a POtf los señares soicf.os al que-
pesQt?'S 6,500. | dar di-suaHa la ariaitaDr<iitJca Sacie-
iiOi<-<y--i.n ^Rtith, 88,50 par 100; po-| da(i Y del rta^afaeaite de los fondas 
setas 6,500. 
BARCELONA 
Inte-fi-ir (pértiga), 68,85. 
. , : 7 . > - 19 ,7o (partida), 92,40. 
Ideen 1917, 92,20. 
E.\'tGr:or, 82,70. 
Acciones: 




Neu'te, primara, 69,25. 
Idean G par 100, 103,50. 
A^í lirias, priinieira, 67,50. 
ALicauibes, piúmerá, 64,15. 
ta irrizana. 
El señar G'uíiáarez Campos no 
.̂ copecha de nadie, .asegwando que 
en el Un:6n Ck7:b na \::•>•-.-;•, nü -el 
(vvvvvvvvvvv̂ v̂vvvvv̂ vv̂ v̂vvv̂ vv\̂ v̂\'v'vvvvv, 
B.é..Tl!]ElAS DEACÜMuTi-BOíir.y " 
para automóviles y radio 
Aparatos de Ratílo-íelefanfa 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DPJ BADIO 
AOEHTE EXCLUSIVO • ' 
Eladia Setién, Coneha Pérez, Mer-
cedes Ruigómez y Soledad Ruigó-
mez. Total, 1,30 pesetas. 
Ilecaudado en el taller de Suceso-
res de A. Blanco, 23,70; en el de Pe-
tra Arcaute, 1,10; en el de María 
í^a/i-alupi, 1,30; en el de Consuelo 
Cosío, Ú,60; en él de Covadongg... 
Sánchez, 1,20; en «La Pa-risién,> (ta-
ller de sombreros), 2-; erí un taller 
de costura, 10; en el de Enriqueta 
Errfíua, 1.75. 
Entregado por Saturnina Bolado, 
do cuota semanal do; cigarreras, M 
pesetas; por Mana Cabrlilo,,:]; por 
Magdalena Ruiz, 1; N . N . N . (cuo-
ta semanal), 4. 
Total general, 115.021,69 pesetas.- . 
Jartta provincial de Abastos. 
n«ii<íiiiiiiTimfnr~rm 
I 
39 DE MARZO DE 192Q 
Sí, .hijo mío, sí. Como a tu h:rmanáto, cuando lo necesites, te 
pargavL- ron los deliciosos 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
. Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
z é a m f ó m La "Pol-lación-; a don Gu-
mersindo -.Lav-ín, de Bustamante; a 
don Francisco López, de Corconte; 
a don Pedro Fernández, de Campo 
de Ebro ; a doñ Rosendo Gutiérrez, 
de.Suvilla; a Señores Hijos de Vic-
toriano García, 'de La Puente ; a don 
Ambrosio Pérez, de Polientés ; a don 
Baldomero Sáiz, de ídem; a don 
Maximino Sánchez, de Villanueva 
de la Nía ; a- don Juan López, de La 
t f É Í I I 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-45.; correo, 1G-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Curco, 8-15 ; correo, 
14- 15; ordinario, 17-05. 
. Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para So!ares-L¡érganes.-8-45, 12-20, 
15- 10,'17-10 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
S U t i l -
| Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C<i\áer6x\ySANTANDER{ 
De 400 pesetas a la señora viuda 
de Noriega, de Comillas, por tenen-
cia de cuatro pesas dispuestas para 
la defraudación y tres medidas del 
sistema antiguo. 
De 200 pesetas a la señora viuda 
do José Martínez, de Ampuero, por 
vender carbón con falta de peso. 
De 150 pesetas a don Leandro Mar-
tínez, de Ampuero, por'tenencia de, 
cuatro fnedidas del sistema antiguo. 
De 150 pesetas a don Fernando 
Quintandlla, de Liérganes, por vc:i-
der pan con íalta de peso. 
• De 100 pesetas a don Julio Gon-
zález, de Santander-, por tenencia 
de tres pesas eon falta de gramos. 
De 50 pesetas a don Pedro (lon-
i r 
Puente del Valle, y a don Nicome- _ 
des Gómez, de Polientés, por ven-, ^8-05. 
der 'azúcar a precio superior al d é P Para Ovledo.-7-45 y 13-30. 
fesa. • N P ^ ^anos.-16-1.5. 
Lj Para lorrelavega (los jueves y do-
^ P « . .mingos).—7-20. 
f ¡ t ? * W ^ á $ f & f ¿ f ¥ * ® ' 8 3 f i f & V i P?-ra Torrelavega (los domingos y 
* . ^ > M w * * . 8 1 * * ^ & * ' 9 « ^ í ^festivos).—14-30. 
m , : LLEGADAS 
, Crar, G:r:;'.v?.-TTny. a las sfcis y fr De Madrid.—Correo, 8; mixto, 
ííi'a, "vi y m m k exhin-;-.:il8-4í); rápido, 20-14. 
• !ii ;: va cii - i • 'lea c«~'| De Bárcsna (tren tranvía).—9-35. 
" .i cVFi X.iño rí:-- las Moa ras.., ItsA De Bilbao—Correo, 11-50; correo, 
• •' i .-«nd-s p.̂ .rí.,- s. í^l-8-23.; ordinario, 20-35. 
V̂l̂ 'VVV-WAA/VV'VV̂ /WVVV'Vl̂ AÂ V̂VVVWVVVVWl'V Ds Marrón (provincial).—9-21. 
. . De Liérgancs-Solares—8-23, 12-28, 
¿ j . -i'.'i 15-28 y 19-26. 
" f l De Ontaneda—8-55, 13-08, 16-22 
Tonifica, ayud? a les digestiones y abra 
el apetito, curando las eniermedades del 
ESTGMASO e INTESTINOS « 
DOLOS? DE ESTÓMAGO 
DS8P£^S!A 
-••ACEDÍAS Y VÓroliTOS 
INAPETENCIA 
DIA^fíEAS EN N3ftOS 
y ddultos que, a mas, alternan con ESTKf'ílHIEKTlI 
DELATACEdN Y ÚLCERA 
del Estómago 
ISENTEI 
Uuy usado contra las diarreas de ios niflos, Incluso 
en la época dol DESTETE y DESTICIÜ1 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una h^tolla y so notari pronto qua 
•I enfermo como más, digiero mojor y ss 
nutra, curéndoso do seguir con su uso. 
6 pesetas boíella, con medicación para ar.es 8 día» 
í n e : c l i . o eüsa 
b o n i t o r ' e r ' o u j o r c l o . 
Crníencias. 
En/la ca.u.<a segnaida per '.robo, en 
el Juzgado -de í l n r c d o , ce-Mira An-
drés Humc-n-ado; se ha dictado sen-
^ftiCia coaidenáaiidoi'.o a dos años, on-
ess ir.oiscG y cüieo días de presidio co-
* * * 
ES^-tórófítS 93 ha didiado' saarteu 
chi cu la instruiíxla en el Juzg-ado de 
3y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes—11-24. 
De Cabezón de !a Sal—9-28 y 15-39. 
Muerte repentina. 
En la ma;ñia¡nia del donvmgo ^¡m 
uto, ciuando a bordo de im bote 's|| 
halliaiba psscamdo en la- bahía, ]M 
•Jlcció a consocugnexa de un ala.w; 
oa^díiacó el an-claino marinero R ^ J j 
fado Flemández, coai domltíilio J 
Sam Maiiltíin, leiiina B. 
¡•.I XuzgiaidQ do guairidiia ordenó 
t.ráis&ado dd cadáver al depósito ^ \ 
i ' . • • ;.••-•.!, donde se le piactioó jH 
autopsia. 
Desoaiii^a em paz. 
Caea cía Sccorro. 
]•:::'] e aihteiayiár y aye<r fueiron ciir-| 
irados en la Oasa de Socorro; 
Fiideü Gómez T.rnxeba, de cincuen. 
;i,a y srleite años, de luxiación dol hom. 
hro izcfuiierdo, oon la fractuira dji 
ciuxillo anatómico. 
Dolioires BiaaTos Gamcía, de conatiô  
eiáp cerebiraü, por contiuisión. 
R'"camdo Fennóndez Castillo, ¿aj 
cinco años, do con-tosiones erosi^' 
c¡ri ambas pileimais. 
Cándido Pérez Sailces, de veinte 
ave?, de gnm con/tiusiión ea-osiva eni 
la Hegión torácica lateral izquierda 
m i . : is («rosiloneis en la ".espaildla y'] 
cu-:-i cirdián viiseenal. Se las causé 
pnr eiíacto ó i3 un accidente de fal 
bajo. 
En oiíâ o aocíldente del trabajo so 
pirodiijo úíua heirkla incisa, con frac, 
tuina d d cuainto metacairpiano izquiép 
do, ol jarniaifero Julián Alvarcz Ro. 
liles, de veiint/icinco años. 
a»Aa\^A^\vvvvv\vv\^^\^vvvvvvvvvvvvv\viv 
L a s c o n f e r e n c i a s p a -
r a j ó v e n e s . 
•Con exitraiordiniairiia concuj'renxiía 
de j.óvcncis de todas las cü^^es socia-j 
los, de niuieisHra' ciii'da J, han dadr 
a.noc.ho cpirmimzo las conferonciiii I 
disdúcadas a nuestra juventud, en 
la iglesia de los PP'. Jesuítas, bajo 
la diirocció.n dd préstigtiosc P. An-I 
!i>r::.o J.inoin.as. 
Lo inteiresante de sus tainas, acivl 
¡rodades a nucistra juvanltud, son 
la mojor propaganda de estas con> 
ferenc.i'as. 
o s 
o s i IÍKS p o r a e 
son los mejores y verdaderamente 3 hur-! a a vega, por burto, coateá Ma I r q TALLER DÉ REPARACIONES. 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS « F A V O R y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
os de sport, ingleses.—VERDADE-
T O D O S F U M A 
v«nta; Serrano, 30, Farmacia, MAÜÜIQ 
4g y principales dol mundo 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
T J I V I C O I B S ^ ^ F U C M E J ^ ^ e ^ t e , con portal y escalera ex-
Lue por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede fil5sivj;me.níc ^ % s " v f 0 f 1 . . ^ " 
I ofrecer al público sin desmerecer su clase. [ ™ - P ^ o s muy hmitados^Aplica-
l O O H O J A ® 
y una artística fototipia al fina!, por Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
O C B I M ^ T I I V I O S bigoMf. 
Pida usted siempre " M ! PAPEL'* Casa seria, sólo para señoras. 
inofensivos los Vie la Casa P. BeM U l ^ • • { & f j ^ Á ^ c , ^ a < á á n -
trán, Cervantes. 15 duplicado, piso I , 
principa!, por^ traslado desde la calle j SLÁ^ 
de San Francisco, número 23. Nuevo! " ' ^ ! 
salón de aplicación de Tinturas (es- j W J W K X W W W W A W V W I W W ^ ^ 
pecialidnd de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de, .últimos modelos, 
pretniados en la Exposición de Artes 
decorativas de París. Entrada inde-
J U L ! / 
¡i. 
' G R M I , H O T E L 
, C A F E - R E S T A U R A N T , 
N G U T I E R R E Z 
INIáquina amori^na OMEGA, pa-
ra la^pt^|iuccióH del café Express 
ción de tintura a; las raíces,- sólo lól^Cí'áris^os,. variad-)?.• Servicio elevan 
pesetas, garantizando el resultado; te y n; ̂ ioi.aip para bodas .y. ban-
-Precios MAS BARATOS QUE NA 
DIE.—No comprar sin consultarnos 
precios. 
GASA R U I Z — A r c o s de Dóriga, n.0 5 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en ol día de ayer 
fué el siguiente: 
Cf a'/das d'> i.iibuídaiS. -825. 
EsV-incias casuisaidias por transeún-
tes, 20. 
Enviados con búlete '-por ferrocí^ 
r r i l a sus respectivos puntos, -1. 
Asdados existentes en ol Estable-
cimiento, 154. 
W V W W l tVt\WVVVVVVW\'VVVVVVVVVWVVV'\A'V\AflAl 
C A R R E T A S . 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
queteC' éfól'' 
PI:l,:o del. 
á la, 'Flama 
Nal/airín de ternera 
w s Z Fot6sra-!g. 
P x i L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A N D E R 
P r i m e r a oasa e n a m p l i a c i o n e s y pos t a l e s . 
m l M m 
PROFESOR DE 
: E{N8SCAÑIZA. — Da lecciones 
de asigna-turaa del- Bacíiiller* 
tój Magisterio, Facultad de 
'Letras y preparatorio de De-
recho.—Ra:són en esta Admóa. 
.Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
ein salantes. La caja se 
puede tenar goii el papel 
o la pintura del decorado 
..y colocar encima un 
|;cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas: en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A 1 1 H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
AMA DE LLAVES.—Pftm t» 
os de pocí\ familia se oíreo« 8» 
flora viuda sin hijos, con bue 
aai referenciag.—Razón «n 8*ta 
áLdroinist ración. 
PARA SEÑORA do compañía 
se ofrece viudn. con buaoaa 
ferenciaa.—Razón esta ádmón 
SIS NECESITAN corredores ds 
ampliaciones. 
Informará E L PUEBLO CAN 
TABRO. 
WOOt Wuelaa ia»i« 
Kan, pegadas, 4,fj0. Boain y f,R 
oonei, 4,50.—Calle Obispo Pl» 
«a. ©Bauma M^nd ŝ Né««»! 
DESPACHO completo de ro-
ble, ostado nuevo, se vende. 
No se admiten oorredoras.— 
Razón en esta Administi'ación. 
FINCA se arrienda a echo k i -
lómetros de Santander, unien-
do al .ferrocarril Cantábrico, 
gran extensión de terreno, la 
mayor parte de sierra y labran-
tío, casa de labor,, prados de-
lante y detrás de la misma; 
inútil presentarse persona que 
no tenga garantía.—Informa-
rán en Menéndez Pelayo, V i -
lla Carmen, número 5. 
RciprftBentant» en Santandet! > 
José María Barbosa, Oisflcro». 
7. MRUZl̂ O, 






E . P é r e z d e l M o l i n o 
r a 
Papelea pintados a precios muu 
económicos. 
Drcgueríay perfumería 
V A L E R I A N O . A L O N S O 
\ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Coaanmido por las Compaftías de los ferrocirrilea é ú 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras íjrapresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor,'Marina de guerra y Arsenales del Estado/ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegaciíSh, nacionales y extranjeras. Declarados 
'aculares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéflo 
Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Pnra centros metalúrgicos y domáslicos. 
¡HAGANSE PEDIDOS A LA KOCIEDAB) 
H U L L E R A ^ a P A f l T O L A i - B A H C E L O H A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 102.— SAN* 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.~GI lON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—-VALENCIA, don Rafael Xocat ^ ^ 
Para oíto» informes y precios a las ofíciaas de Im 
m C I E & A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Gurasión maravülosa, setén o 
no uloerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E . P E R E Z DEL 
MOLINO. 
P o d e r o s o . d e s i D f e c t a n t e , 
d e p u r a t i v o y d o s o d o r a n -
te.^ E m p l e á i d o l o a los 
p r i m a r o s s í n t o m a s , c u r a 
r a d i c a l m e n t e í a glosopeda 
Acal de Peas y de Perdin 
© A N I E L 
(SaSc lie San Jos-á, ñém, $ i 
PLATERIA. Julián San Juan; 
Objetos para regalo. ííelojes-
de toda« clases. 22, San Fran-
cisco. 22, Santander. 
5*7 vende 'ruíquina di? escribir 
Undenvood. último modelo, se-
minúevcij muy eccnómicci. Ra-
z6n: Puseo c|e Menéndvz Pela-
yo. 23. bajo. 
SUS OJOS SE CANSAN; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctuello». Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al abri-
go do la congestión, causada 
ppX los rayos irritantes.—í'élis 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. 
i S m * s U «tu/ B I I.M I \•"T'V/ 
Se reforman y vuelven a 26 p«" 
cetas. 
G A B A N E S 
vuélvenae a 20 peBetag, ani-
dando nuevo». 
8. WORET. 12, 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. B** 
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander, 
DESEO una o dos personas 
formales, casa particular, síí 




Plaza de las M w k i í f 5. 
- S A N T A N D E R -
C:̂ !L VIVA, permanente en 
^ü'noa continuos, sistema «3il-
cvatOP. CANTERA NUEVA DE 
S I T I E R I A EN ESCOBEDO. 
M&shaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
gusjiilo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
L A M A R C A í M A S A C R E D I T A D A 
S i e s t á u s t e d i n t e r e s a d o e n 
g a s t a r b i e n sn d i n e r o , l e i n t e -
resa v e r n u e s t r o s ú l t i m o s m o -
delos y p r e c i o s . 
P o r d i s o l u c i ó n de soc i edad y p a r a d a r e n t r a d a a l a s n u e v a s e i m p o r t a n t e s 
remesas a d q u i r i d a s p o r l a S o c i e d a d de A . N a v a r r o , S. en C , se l i q u i d a n : 
400 pares de calzado para niños y niñas, hasta el número 37, de 2,50 a 8,50 pías. par. 
250 pares de calzado para señoras, hasía el número 40, de 4,50 a" 10 ptas. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
M e s m i m m e n ¡ ¡ á l z a t e d e t o d o s c i a s e s p a r a c a M i e r o , s e ñ o r a y n i ñ o s ] 
. N o s o l a m e n t e l o d e c i m o s , s ino q u e l o d e m o s t r a m o s , q u e n i en c a l i d a d 
n i en p r e c i o n a d i e p u e d e c o m p e t i r n o s . 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - - S A N T A N D E R . - - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 . 
Estos va. 




Carrocerías enteramente d© acero.-Fíenos a fas cuatro rué-
das.-Ballestas enteraSu-Cinco ruedas calzadas con "Confort". 
• a C h a s s i s 5 . £ 0 0 p t a s . 
T o r p e d o s e r i e l u j o , 415 a s i e n -
t o s , . . . . 7.200 — 
T o r p e d o c o m e r c i a l , 415 a s i e n -
t o s ( t r a n s f o r m a b l e e n c a -
m i o n e t a ) 7.200 — 
T o r p e d o e s p e c i a l l u j o , 4 í 5 
a s i e n t o s 7.600 — 
C a b r i o l e t ( t r a n s f o r m a b l e ) , 3 
a s i e n t o s 8 .860 — 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r , l u j o . . 8.850 p t a s . 
L a n d a u l e t , g r a n l u j o , 4 a s i e n -
t o s i n t e r i o r e s . . . . . . 9 .400 — 
C u p é , g r a n l u j o , 4 a s i e n t o s 
i n t e r i o r e s 9 .400 — . 
T a x i , 4 a s i e n t o s i n t e r i o r e s . . 9 .400 — 
C a m i o n e t a N o r m a n d a . . . 6 .950 — 
C a m i o n e t a B o u l a n g é r e . . . 7.100 — 
C a m i o n e t a F u r g ó n . . . . 7 . 1 0 0 — 
Estos precios se entienden: coches tomados en 
i , m m i t ? m u í M í m m , 
i O l §11 
1 1 , Paseo ü g M o , t í 
i \WVV̂WVVV\V»/VVVVVVVVVVVVVVyVVVVVV̂  
m e d i a n t e e l t r a t a m i e n t o v e g e t a l d e l Profesor Doctor KOBERT, 
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e F a r m a c o l o g í a y Q u í m i c a fisio-
l ó g i c a d e l a U n i v e r s i d a d d e R o s t o c k ( A l e m a n i a ) y 
LA MÁSCARA ASPIRANTE HIPERÉMIGA dei Profesor Doctor KÜHN de Berlín. 
P e d i r i u f o r m e s a « V E R K O S » 
Instituto Bíolósico fnternacionaí S. A, 
DEL ORGArSISAAO ¿ W l ^ ^ ^ T w . 
CONTRA LOS MALES QUE ra' A 
'PRODUCE F.L EXCE.50 DE. W m ^ L J ^ ¿ ^ ' ' 
SAN S E B Á S T i Á f i 
S e c c i ó n C 1. 
vvvWU^(vvvvvvvvvvvwvvvvv^ ^vvvvvv^vvvvvvvvvwvvvvvvvvv ^.vvl^a^^vvvvvv^^^vvvvla\vvvvvvv^vvvvvvvvv. 
EXIGIR BILIS P i P E R A Z J ^ A M i D Y QUE. L 5 LA Q U ^ RECOMIEMDAM LOS ASEDIOOS DEL /"AUNDO EÍNTLRO POR ÓE.R 
L A l*\/\5 RICA EIN P R I M C i P l O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O 3 Í E M P R E E X C E L E N T E S R E 3 L J L T A D 0 5 . 
la ai a ra a es s 
t 
S i u s t e d e s t i e n e n q u e e l e g i r t m r e m e -
d i o r e c o n s t i t u y e n t e p a r a u n m i e m b r o 
d e s u í a m í l í a ; d e b e n u s t e d e s f i j a r s e 
e n q u e n o sea n a d a q u í m i c o » 
Fíjense en las Sales 
Nnt r i t ivas t6£ l l !D§DO^" 
que son de origen vegetal. 
Coniienen todos los 
eiemerúos en forma per-
fectamente asimilable, que 
son necesarios á la nutrí-
Las Sales Nutritivas 
" E U D * D O r r no tienen 
gusto alguno. 
Su empleo no presen-
tará nunca ningún incon-
veniente, ni aun en niños 
de corta edad. ción del oroainsmo. 
d e 1 0 c í s . 
e v e n t a e n r a r m a c i a s y r o g u e m s 
C U R A a Ó N PKGWTA Y SEGURA 
CON 
De venta en iodss ias Faraiíaciüa IfIBIIWi IiHiIi 
1^09 qua tengan SÍWiS i f 8 ^ o «ofocftcidn 
osen ios C i g a r r i l l o s c r n t i a e m á t i c o s y loa P á p e l o s 
,fiW80ftfiC9 del Di*. Andrea,-que lo cal^aan en el acto y 
permi ten descanear dorante l a noobe. 
H A B A N A P A R 
••nanoM ••••••naM 
raiiáes vapores correos I iok i i f ae s 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A . V E R A C R U Z , 
T A M P I O O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F U A S DE S A N T A N D E R 
Vapor M A A S D A M » el 21 de abr i l . 
» E D A M » el 12 de mayo. 
» L E E K I / A M » el 16 de jiinío. 
» S P A A R N D A M - » el 5 de ju l io . 
» M A A S D A M » el 28 de ju l io . 
» L E E R D A M » el 8 de septiembre. 
> S P A A R N D A M » el 27 de septiembre. 
» M A A S D A M » el 20 de octubre. 
> E D A M » el 10 de noviembre. 
> L E E R D A M > eK29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
x ^íueva Orleans j 




Habana Pesetas 539,50 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleane, que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son compietaraente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En pr imera clase los camarotes 
eon de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, a d e m á s , de magní l icos CO-
MEDORES, FUMADOR' t i f t , BATAOS. D U C H A S y de mag-
uííica biblioteca, con,obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español . 
Se recomienda a ios señoie-i pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an te lac ión , para t ra-
mi ta r la documen tac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Paia toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Gijón, DON FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
pral.- '-Apartado de Correos, núm. 38 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N C A R C I A — S A N T A N D E R . 
ŴV k V\AaÂVVVVVl/X,'V"VV'VVV V'V\'\'V\'Vl'tXVVV'V'vVVVV w vvwt v w w i v tvtwwvtW1/VV\ 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
1111 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv: 
L I N E A A C U B A Y MEJICG 
E l d í a 19 c'.e A B R I L , a las tres d é l a tarde, s a l d r á de J 
S A N T A N D E R el vapor 
su c a p i t á n don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y '¿"AMPiOO 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A ROTES"" D E C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : pié. 535, m á s 14,50 de imptos. Tota l , 549,50. 
Para Veracruz: pts. 585, m á s 7,50 de impíos . Tota l , 592,50 
Para Tampico: pts. 595, m á s 7,5o de imptus; To ta l , 592,50, 
L I N E A A LA A R G E N T I N A 
El d í a 31 de M A R Z O , a ¡as diez de la m a ñ a n a , s a ld rá de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cád iz al vapor 
Í M Í a n l a I n r 
que s a l d r á de aquel puerto el 7" de marzo venidero, ad 
mi tiendo pasajeros de t')das -ckises con des! mu a ¡Cíaéi^i 
nciro, Montevideo v- Buenos Airea. 
L I N E A A F I L I P I N A S y PUERTOS DE C H I N A y J A P O N 
E l vapor 
sa ld rá de C o r u ñ a el 14 de marzo, para Vigo, Lisboa' (fa-
ouJtftfeiya) y ( áu iz , de donde s a l d r á el 18 para Cartagena, 
Valencia, rarrMguna (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 24 de marzo para Por t Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Mani la , Hong Kong , ' Y o k ó h a m a ^ Kobe Nagasala 
(facultativa) y Sangbai, admitiendo pasaje, y carga para 
dichos puertos y para otros puntos pai;a los . cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O S É S H I J O D E A N G E L PEREZ 
Y C O M P A Ñ I A . Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección t e l e g r á n c a y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
./VVVVVVV'VVt/̂ VVVlA/VVVVV'Vv •'w./W vll^ i. A'JA'WWW A ̂  A-* a/%'X'i/v»â /vi/VI'V'í/WWWWWWVv 
K U E V O preparado compuesto de esencia Ae 
(títuye cor. gran ventaja al bicarbonato en 
wsos.—Ca^a 0,50 pts3 Bicarboaiato de sos* 
fe glicero-íosfato .de cal ée CJ'?EOSOTA8.,-,2,ufe«mfc 
íioois, catarro crónicGá, bronquitis y debilidad ff€£MB-a8tf 
P r e c i o s 3 , 5 0 . p e 0/© í a ffld • 
ERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS A L E M A N E S DE S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO DE S A N T A N D E R 
El 3 de abril, el vapor 
El 15 de mayo, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de, 1.* y 2.a clase, 2.* económica y 3.' clase* 
PRECIOS D £ L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Totai, pesetas 539,60.—Para Jera-
x J-ampico • pesetas 575, más-7 ,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
3¿íopVaip0res est¡*n construídóB con todo?? los adelantos modernos y son de sobra cono-
leva-n f •e'"mera^0 trato clue ®n ellos reciben los pasajeros de todas las ca tegor ías , 
neníeos, camareros y cocineros espafioles. 
lia más i 
11 abr i l , 




20 junio , 
1 
10 cursa cea 
MEf y los atados coa 
UNGÜENTO MSY. 
Venta en farmacias. 
PRECIO UNA PESETA 




O R I A N A . 
ORCOMA. 
O R T E G A 
O R I T A . > 
bal (Colón) , Balboa ( P a n a m á ) , Callao, MolJcn-
•dguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
do, Ar ica , Iquique, Antofagasta, Va lpa ra í so y 
otros puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N «PA-
SAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A . 
Precio del pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
Más barato, nadie, para «pí • 
r dudas, consulten precios. 
JDA2V DBl H E R R E R A , a 
















Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de los 
e spaño les estos buques-J1^van camareros' y coci-
neros e spaño le s encargados de hacer platos a 
estilo del paíe . 
Se hacen rebajas a familiafi, sacerdotes, 
compañ ía s de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
fiigiénipOB y ventilados camarotes de dos, cua-
tro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y las comidas, de 
variado menú , son servirjas por camareros on 
amplios comeduros y condimentadas por cocine-
ros espíiñoles. Disponen de b a ñ o , salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos ds Pana-
m á , P e r ú , Chile y America Central , so l ic í tense 
de los 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
GOMEIS BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R QUXN.—Jreiüero. 23 
E HE 
PASEO DE P E R E D A , n ú m . 9.— Teléfono 41. 
le legramaa 1 telefonemasi BASTERRECHEA. 
VíUDA DE S Í S M E Q A 
Fábr ica de foílar, biselar 
u tefitaurar toda clase de 
lunas, espejos [do las for-
mas y medidas que se do-
ee. Cuadros grabados y 
moIduras|deI pa í s y ea-
t raryéras . 
llBÍ6IfO: iniíi US lisilsníi, 
m m t M u . n 
Mañana: "Hacia una escuela 
renovada", por leofastrc". 
En cuarta plana: Informan 
deportiva de toda Españ^ 
L I T E R A T U R A F E M E N I N A 
C O M O L A D U Q U E S A C L A R A 
L a marquesa de Montefuerte deja 
en el veladorcito de laca y oi'O la 
taza de t é medio vac ía y d i r ig iéndo-
ee a su primo, el viejo d ip lomát i co , 
comenta, fijándose en una preciosa 
minia tura de fines del siglo X V I I : 
—¿Verdad , Augusto, que Nena se 
parece a l a duquesa Clara que t an 
bellamente nos de jó Duchesne? 
U n a carcajada argentina—luz y 
cristal d e s g r a n a d o s — i n t e r r u m p i ó a la 
noble señora . 
—Te advierto, t ío—dijo l a que re ía 
—que la abuela se ha e m p e ñ a d o en 
encontrarme parecido con todas mis 
hermosas antepasadas; ahora es 
oon la duauesa C la ra ; antes con la 
marquesa Beatriz, aquella otra tata^ 
rabuela que r a s ó con no sé qué 
pn'ncine arrumbado. 
— i (Nena! 
— P e r d ó n , abuela. ¡ Pero ya no de-
h<n asustarte mi poco respeto! 
Y afercámdose a un magnífico es-
—Pues ahora que no nos oye te 
aseguro que soy de su opini/m. Ca-
paz eras, conió t u bella antepasada, 
de qiiedarte sin una joya por resca-
t a r al caballero de tus pensamientos 
cautivo de los feroces turcos. 
— i Hor ro r , horror, horror!—excla-
ma Nena en marcado crescendo— 
¡ Romanticismos a mí , que no creo 
en el amor de los hombres, n i en 
l a fidelidad, n i en su "des in te rés , n i 
en ninguna antigualla de ese estilo 1 
¡ A buen lado fuiste! 
Tío Augusto replica mal ic ioso: 
— Y el id i l io , borrascoso, oa ver-
dad, pero id i l i o al fin con Pepito 
Moneada í 
U n levia matiz encarnado encien-
de las mejillas de la muchacha. 
— i Idilio..."? ¡Eso deb ió creer él, 
que es un atrasado y lo t o m ó en se-
rio ! ¡ F i g ú r a t e lo que me i m p o r t a r á 
que este verano he estado a punto 
de convertirme en duquesa de A r -
i mindez y si no me decidí al fin fue rmo venecsano enmarcado en cobre, r 1 1 " 1 ^ f -
. . . , i - j n„ ¡ p o r q u e los dadidols pasaron de mo-
AW-RTÍCIÓ su cabecita rubia de encan- * ^ • , 
da y yo soy una esclava sumisa de 
la eterna Tirana. 
—Digas lo que quieras, aseguran 
que se ha ido al Tercio y que en t an 
extrema decis ión tienes tu mucha 
culpa. Su m k m a madre se ha que-
jado de ello. 
Nena se muerdei los labios para 
contener una excilamación de asom-
bro y tratando de dominar la turba-
ción que la invade. 
—¡ Bah !—comenta, riendo—novele-
r í a s de la gente. Parece menti ra que 
los que ponderan l a seriedad y lo 
mucho que vale Pepe, puedan creer 
que me tomara a mí en serio. 
D e s p u é s queda un momento silen-
ciosa. Acaso recuerda el amargo re-
procho que reflejaba el rostro de 
i Moneada cuando se acercó a despe-" 
r . ^ l a j a ^ v ^ ^ A l f ? ! ' ^ í d i r s e de ella y del majadero de A r -
mindez que la a c o m p a ñ a b a . 
—Que seas siempre tan dichosa 
como ahora, Nena... 
Y luego, bajando la voz: 
— Y que Dios me ayudo a olvi-
darte... 
t^d^1' Febo y sfwamdo désonéfl una 
pitílTrcra de i^o r i f rnda en brillantes, 
pliisp entre los labios que sonre ían 
pJCRrfy? 115 nerfumado egipcio. 
F í ja le , t ío . f í jate en la duauesa 
cojáisT"11 : +í,vi,VmznTVP<! magníficos, 
li/.n? espletidodfO'S—'que la volver ían 
loen por la noche para recojerlos— 
r -'of? oon acruion^s rematados en 
r8n)©T8ildí».«0 eí! cuello encolado, que 
... .̂1-,s f|pja Vpr ]a barbi l la , unas 
r-.-ncf?... con las que yo me h a c í a 
tros vertidos... y luego tan pá l i da , 
tan serena, t^.n interesante en su m i -
rn* Tnrramcólico... 
El v iéw t ío r e í a eozoso • contem-
^ipn'io ptl contraste : la cabecita aoue-
ü a de polo oortado a lo muchacho, 
¡a bo"!i risnpña, enirantadora, a pe 
ra, los ojos maemíficos chispeantes 
d<? iop-enna malicia en el marco «ri-
Tnfi.o^o» de íart r e s t a ñ a s l a r r i s y ar-
nupadas y el gran escote, las man-
<rnM ir»verosímiles, que dejaban al 
descubierto la carne morena, cá l ida 
'•on tramsna-rencias de fuejro, oomo 
la nptrfumada pulpa de una / r u t a 
rvíMica-. 
T.a ahíuela esnifba.ba, indignada, a 
la Knrlona muchacha. 
—Pues no só lo f í s icamente , sino 
ono por lo one cuentan, t e n é i s algu-
na." ra.<5.Q-os de ca r ác t e r . . . 
No pndo K^cnir ha-Wan^o. La risa 
dñ l a nieta PÁ hizo tan bnl lan í ruera . 
ene hasta el t ío Augusto, teropro en 
Nena, de spués de despedir a la 
doncella, que acaba de cerrar una 
gran maleta, se sienta fatigada en-
t re la gaya a legr ía de los suaves co-
jines pol ícromos. E s t á pá l ida , como 
los grandes jarprimes japoneses que 
perfuman un Buda de bronce capri-
choso y grotesco. 
T a m b i é n los colores artificiales se 
j desvanecen ante el dolor y a los la--
ej pleito, rompió a re i r con toda su bÍ0i3 encendidos con bermejeiy ingo-
. 1 lente de d roguer í a , el abandono de 
— i Vamos, eil colmo, abuela! Si ¡a ¿ q u i e t u d los torna rosas mustias, 
p'-n linda duquesa me viera condu-
• ••• "1 Bniek. o montar a horcaiadas. 
p bjifícaf romo loéa pn el campo de 
t.wm.ifl : RÍ 'Síuniera que ñor canrioho 
rtiA* Rincera—, no" moda, he hp 'ho 
a'itT'9 clf fe de mis ri&o&, que me, p in -
to Ins labios con raissin, por ^ue es 
1o qne usa una peliculera de f^ma, 
oup rr\¿> eawta oír que estoy brutal-
méjlt-0 benita, p^ro que hasta allí de 
'^mÓTij*, y 'npíro le di'PTa.n aue me 
nárézep a ella. ta.n modosita, tan ce-
r-r^nninsq. tan envasada en ese mon-
fAj\ de fratnos y ballenas, se m o r í a 
do rc-^nto. 
Y foVnió riendo, coreada fepfl? el d i -
r Jomá t i co . míe a s e n t í a a todo, con 
gráiU "noio de la marquesa. 
—Bien dicen que genio y figura... 
Uno*» labios de vpnnte años te con-
v^n^on pn seeniida, Aup-usto. Por 
m ^ OUP no PS e x t r a ñ o : razones de 
rv--.¡~roQ V.nn!tn,a te han convencido 
Blétnpfift.... 
Y pei-rbendo pn rrrav" f>^rcnn9T"l',-
óii n Én^ni^sos del enojo, p r o s i g u i ó : 
Yo Kn- fnltado quien me cuente 
que ^.-¿n T-pra.nO PTl... 
Abijóla, abuela, nu^ vas a nasa.r-
M'- l ^ v Ja T07 do Nena., eristáilí-
Mft y firm». r e r i n n ^ t p ó maliciosa—. 
rrii y-^hrp rnodprnisTrm fflxj ma^-
Djpi'̂ .nrtíé r*n la dücpnesa Clara, ñ i t i 
edad, nadie hubiera atrevido a 
cont-ar •fíov|..T?... his+onas. 
T i . ahucia no rudo menos de son-
rpir y nara ocultar su derrota aban-
don^ el salón no sin murmura r ! 
— v . a. nppar d " tod^ . no obstante 
h '•'isparatada pducaoión que ha re-
eilvido. t iene el alma tan í iermosa 
como la. dnoupsa Clara. 
El +''^ Anp-nsto exclama regocija-
do v iéndo la marchar: 
—La has ahuventado. ohiquil la, 
i ppro no t e n d r á razón ? 
—Bueno, coba fina, no! 
—; Ri tu _a.bupla ove la fraaecita! 
Nena suspira c ó m i c a m e n t e . 
—Fs verdad : tenco nue ver dón-
de encuentro un tratado de conver-
Ya no hay risas en l a boca hechi-
cera de Nena y sus ojos tristes, pro-
fundos en el mi ra r vago y perdido, 
recuerdan prodiginsamente los de la 
melancó l ica y bella duquesa Clara 
de la rica miniatura. 
L a puerta se abre sin ruido y da 
paso a la marquesa de Montefuerte. 
—De modo—inquiere con voz tem-
blorosa, mientras besa a su nieta— 
¿ q u e es cierto lo qua me han dicho 
hace un momento, cuando i.e llegar 
do de los b a ñ o s ? ¿ T e vas de enfer-
mera a Africa al hospital que dirige 
t u t í a Beatriz? 
L a muchacha no parece dar i m -
portancia al asunto. 
— U n nuevo capricho, abuela. ¿ N o 
me crees de tan buena madera co-
mo t u sobrina, que ha organizado 
estupendamente ese hospital, en el 
que trabaja 'sin descanso 1 
—Ella e s t á en diferentes condicio-
nes^ Viuda, de cierta edad, alejada 
de todo lo que no sea practicar bue-
nas obras, abnegada hasta el heroís-
mo, y por si fuera poco con el hijo 
único peleando en aquellas tierras, 
es casi hasta natural su decis ión. 
Pero t ú , m u ñ e c a bonita, ¿ q u é sabes 
de dolor n i de sufrimiento ? ¿ Cuán-
do has visto la muerte p á r a sentir-
te fuerte en su presencial [ C ó m o 
p o d r á s soportar la vista de tanta 
tristeza, la sujeción de quien se 
compromete por Dios y po^' l a Pa-
t r i a a cuidar y consolar a esos va-
lientes? No lo ha'3 pensado, Nena-, 
no lo has pensado ; para esa glorio-
sa- pe reg r inac ión que emprendies no 
badta el impuilso de un capricho. 
Nena sonr íe de un modo enigma 
t i c o ; no ha necesitado hoy de nin-
guna droga para que sus ojos br i -
l len intensamente; casi, casi se di-
r í a que las l á g r i m a s b r u ñ e n , hación-
dolo relucir, misterioso e insonda-
ble, el azul zafiro de las grandes pu-
pilas. 
— Á f o r t u n a d a m e n t e no te oyen pa-
p á , n i t í a Bea t r i z : al primero le 
sar-ión con nobles abuelas para no costó mucho darme permiso y acaso 
asustar a la mía con mis genialida-
des. 
se volviese a t r á s con tus razones y 
la segunda escoge demasiado sus 
El tío ríe, y "más por oír la pmtes- eompa.f«<wa« r a r a ' q u e no ' l e . v i - ; a 
ta r que por convencimiento dice: i ^ n cuidado lo que acabas de decir. 
¡1 .600A; / * 
Menos mal que no les queda tiempo 
de^ arrepentirse; m a ñ a n a , Dios me-
dianite, embarcaremos. 
L a noble señora no supo c ué re-
plicar e impaciente y preocupada co-
menzó a dar vueltas por el lujoso 
saloncito de Nena. Cogió maquinal-
mente una revista i lus t rada ^que ha-
b í a en un entreabierto secreter y no 
pudo evitar una e x c l a m a c i ó n de 
asombro. A l pie de una fotograf ía 
l e y ó : Exce len t í s imo s e ñ o r don J o s é 
de Moneada B e r m ú d e z de Martes, 
herido gravemente en el glorioso 
combate de X . . . . 
Volvióse hacia su nieta y la acti-
tud de la joven se lo expl icó todo. 
—¡ Pobre Nena, q u é bien te cono-
cía y o ! 
L a muchacha no dis imuló m á s , 
muy pá l ida , pero valiente y serena.' 
—Has comprendido, abuela—di-
jo—. Eso, me ha decidido a ser ú t i l , 
a consolar a los que sufren, a r e d i -
mirme al fin del pecado grande de 
f r ivol idad e inconsciencia en que he 
vivido. Pero no voy donde é' e s t á : 
s e r í a demasiado hermoso ahora qup 
estoy segura de que le quioro. ¡ Si 
vieras q u é carta me escr ibió su ma-
dre! 
Según ella, por m i culpa su hijo 
buscaba el olvido en la muerte del 
hé roe . Pero s i Dios quiere que se 
ealve, como hacen esperar las újti-
mas noticias, no la b u s c a r á más , he 
de consagrar toda m i v ida a hacerle 
feliz.. . porque le quiero, abuela, le 
quiero... Y susur ró estas palabras 
con el fervor de una o rac ión . 
L a marquesa de Montefuerte, do-
minando difícil mente su emoción , 
besó los bellos ojos perlados de lá-
grimas y comen tó luego, haciendo 
sonreir a su nieta con l a hermosa 
sonrisa de los d ías felices. 
—Esto t a m b i é n lo hubiera hecho 
la duquesa Clara... 
F L A V I A L E Y 
Marzo-926. 
E n P a l e r m o y en M u r c i a . 
Fallecen los duques 
Felipe de Orléans y 
de Bivona* 
M A D R I D , 29.—Según noticias re-
cibidas en P a r í s y confirmadas lue-
go por u n telegrama de Palermq, fa-
lleció ayer, domingo, en esta ú l t i m a 
poblac ión el duque Felipe de Or-
léans." *4 
E l duque Luis Felipe Roberto era 
hijo del conde de P a r í s . 
Nac ió el a ñ o 68. 
Se e d u c ó en Francia. 
Destorrado por la ley de mnio del. 
86, que p r o h i b í a la permanencia en 
Francaa de los jefes de las familias 
que h a b í a n reinado y de sus he ré -
delos directos, se t r a s l a d ó con su 
padre a Ingla terra , ingresando en la 
Escuela mi l i t a r . 
Efiectuó un largo viaje a las I n -
dias, y en 1890, a pesar de la men-
cionada ley, se p r e s e n t ó en las ofi-
cinas de reolutamiento de P a r í s , so-
licitando se le dejaran cumplir sus 
deberes mili tares, pero fué cetenido 
y encarcelado durante dos años . 
A l mor i r su padre, fué, nombrado 
por Jos realistas jefe de la Casa 
Real de Francia, d e d i c á n d o s e desde 
entonces a reorganizar su part ido. 
Este p r ínc ipe viajó por E s p a ñ a el 
año 95, y cerca de l a desembocadu-
ra del Guadalquivir se f r ac tu ró la 
pierna derecha. 
Posteriormente rea l izó un viaje a 
HAS regiones á r t i c a s e l 5 de noviem-
bre. 1 
I E l año 1896 sf\ casó con la archi-
duquesa M a r í a Dorotea de Austria. 
Era. h^rmauo de Amalia , ex Boina 
de Portupal ; de l a princesa doñn 
Elena; de la infanta d o ñ a Luisa, 
casada con el infante de E s n a ñ a 
don Femando ; del duque de Mont -
perier y de la princesa d o ñ a Mar ía 
Isabel, duquesa d é Guisa. 
Según comunican de Murc ia , en 
Ir5- finca de. Alznmfn f^Jl^eió av^v. 
domingo, el diuque de Bivona, per-
sonalidad relevante de nuestra aris-
tocracia. 
F l durme d ^ Bivona eontaba ae-J 
f-u^lmente eineuonta. y siete años. 
Era Grande de E s p a ñ a de nrime-
"a o.la.T:. TTi,bía «'do dinntado ño r 
varios d i s t H W . y desde 1910 era se-
" f d n r vi'aiMoio. 
F u é director general de Agr icu l -
tura. 
Pe^ía. y-áridfa oondo-cora.'donos, en-
tro ellas la "gran eruz de Carlos T U 
y la Leg ión de Honor d-e T-iao ' in 
Pomo i ,1-' r-> n r r ñ 
siguiendo dotarle de edificio propio 
en la Avenida del Conde de P e ñ a l -
ver. 
Era hermano del duque de Fer-
n á n Núñez . 
E l c a d á v e r se rá trasladado a Ma-
dr id . 
E l cadáver del duque de Bivona. 
MURCIA, 29.—A las cinco de l a 
fcairdc efl c a d á v e r del duque de Bivo-
rua, debidaanieínte embalsamado, fué 
conducido a l a e s t ac ión pa ra inaua-
lairlo on, uin furgóm. convertiido en 
caipállia aindieaite, pa ra sea* llevado a 
MiadinLd.. 
Presidr.OToai l a camit iva todas lós 
autaridades, cancuinrierudo a l acto 
numeroiso púb l ico . 
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N o t a s p a l a t i n a s 
wsta 
giosa en la capilla 
de Palacio, 
El domingo de Ramos. 
M A D R I D , 29.—Coai. la soücimnidiad 
acoshuphrada se coCebró ayor en'Pa-
lacio '!n k.adicicníal capilla del do-
imngo , de • Rúanos. 
A,-: ; ' . . .n ¡..s Reyas imfanta d o ñ a 
Iso.bo!. infantes daai Fcnniando y don 
A'IÍOKGO. ,. t. ••- .-
No lo hicóeircqi ©l príniC'¡.pc- de As-
tuirüas y su he-maino el infante don 
ía.-ime. 
(EO Moin.^ir.cia veis'Ja uinifanme d3 
capjtáia gcniicmal de' Antilleríia, ile-
•. .) ol Toisi'.n do Oro, colliair de 
Caries I I I , bamida r o j a del Mér i to 
Mili tair y vcaera's de las cuiaitiro Or-
denes m ¡Id tares. 
L a Reima ves t í a traje blanco., con 
adanaias de t i sú de p la ta y j o y a j y 
^oí-Las de biralHanlíes. 
Los iiufainlcs don EReimQíídó y don 
Alfonso sus naspac.tiivcs unifanmes. 
T a m b i é n fcmmn.bani parte de l a co-
mitiva el naincio de Su San t ida l , 
obispo de Vataria, Pa t r ia rca de las 
Indias, que d e s p u é s ocuparon asien-
tas en el presbiiterio. 
iEn sps puiadtois tcimoiron asiento 
los duques de Monítellano, Pa,Tcent, 
Medin'aceli, Villiabetrniosa, Alba, San 
Luás, Amalf i , Air00, Sauita Crist ina, 
marqueses de Violada, Santa Crist i-
na, Santa Omz, Rafal, Romana, San 
Adr i án , GnaFid'eljeln y Heredia; con-
des Cío Miaceda, tomno, S á s t a g o , CIU 
mes de Bravanite, Oamjpo de Alan-
gó, Floiiidablanca, Viiülagonzalo y 
Asalto. 
pija damas que figuiraban en la 
cora i i iva eran las duquesas de San 
(.';.¡'¡..s, Infainiiiado, T'SlGiiicla^s, Vic-
toiria, Mlnandia, Si-amita Elena, MeJi-
! ; : . ! ! : m a r q u é s de Santa Cruz, Cas-
teH R í u s , Santa Cris t ina (guardia 
de l a Reinia); condesas de Vil lagon-
zalo (guaridla de l a infanta d o ñ a 
Isabel), Alcuibiere y Sáa t ago . 
A l üieigar la comit iva al templo, i a 
capilla iinícmpneté l a misa en «sol», 
de Gci:eo:3c!liea.( 
Ofició el c ape l l án de al tar , don 
Viictorjano Flumtes. 
Añiles de tcirmlnoir l a misa, el Pn-
ri i iva de las Indias procedió a la 
bendicLóin de las palmas, que lleva 
ban las persanais reales y su sé-
quiio. 
Luego se argamizó l a p r o c e s i ó n 
prar l a g a l e r í a . 
•j'-.^nJiniada acuella, l a comit iva 
--•i.'.'só al templo, asistiendo a l tér-
mino de la función reliigiosa, -
Después , y po,r el mismo orden 
quié a la ida. l a comit iva volvió a 
las regias luaibitaciones. 
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L o que dice e l <Boletin* 
Congreso internacional. 
L a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a y l 
l a m a t e r n i d a d . 1 
Para honra de E s p a ñ a , durante 
los d ías 4 al 8 del mes de abr i l se 
va a celebrar solemnemente en Ma-
d r i d el X Congreso Internacional de 
Pro tecc ión a la Infancia y a la Ma^-
ternidad, que propuso el C o m i t é I n -
ternacional. Tan fausto aconteci-
miento científico-social bien merece 
que le dediquemos unas l íneas , para 
conocimiento de las lectoras y lée te-
les, ya que afecta a la Humanidad. 
L a conjunción que t e n d r á lugar en 
Madrid—dice la hoja de propaganda 
—de los maestros de Puericultura 
más prestigiosos del mundo, de los 
filántropos y de cuantas personas 
pp.rskruen el noble ideal de salvar la 
vida al mayor n ú m e r o posible de n i -
do Bruselas, y Samper, de 
Proposición de un cuadro unifo^ 
para que sea adoptado en todos L 
países, donde consignar los 
médico-estadísticos de las obra; í( 
protección a la infancia: a) Para^ 
consultas de puericultura ; b) Pj. 
ños , de vigorizar la salud y desarro- |as pOUponieres (niños internado? 
lio de és tos , de procuraries la mayor j c) para |as créches (niños m n ¿ 
caracadad-vital para su ingreso en de dos años, no ¡ n t e r n a d o s ^ - S o J 
ternacional.—Son ponentes los i 
torea Posemiere, de Amberes 
oa), y Suñer , de Madr id . ^ 
Previsión del abandono infantn 
Los estudios son de los doctor^ .s| 
giola Porrino, de Tur ín (Italia) I 
los nadcnales M u ñ o y e r r o y ^ ' ^ 
Zamora. 
L a orientación profesional y 
protección al niño.—Las ponen^j 
corresponden a los doctores B 
la vida social, debe merecer el con-
curso de todos loa hombres: de go-
bernantes y gobernados, de todas 
las madres, de todas las damas que, 
poseedoras de la m á x i m a ternura, 
•son g a r a n t í a de su a-moroso celo por 
la pro tecc ión al n iño ; de los médi -
cos, de los higienistas, maestros y 
educadores de todos los que, sintien-
do amor por la humanidad, quieran 
aportar su cooperac ión sincera a l a 
tute la del n iño , seguros de una po-
s i t iva ventaja, que empezando en la 
felicidad del hogar con la vida del 
hijo, se eleva hasta el engrandeci-
miento de la nac ión con el vigor de 
los ciudadanos. 
Las ponencias oficiales, todas ellas 
de r e s t a d í s i m o s especialistas, son 
las diez siguientes, cuya enunciación 
i n t e r e s a r á seguramente: 
Influencia del calor estival en el 
Inctante.—Los ponentes son los doc-
tores Lesage, del hospital Hero l t . 
de P a r í s , y Pr i tchard , t a m b i é n de 
otro no menos famoso hospital de 
Londres, y los e spaño le s doctores 
Toledano y Bravo. 
Aislamiento de las instalaciones 
destinadas al lactante.-^Ponencias 
de los doctores Marfan, de P a r í s , y 
Valagusa, de Roma, y del doctor 
Palanca, inspector provincial . 
Profilaxis de la anormalidad in-
tant.il.—Los trabajos los presentan 
la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Soriano, pro-
fesora de la Escuela de anormales y 
los doct-oires J u a r r ó s y S imón, de la' 
capital de E s p a ñ a . 
Profilaxis de las infecciones de la 
infancia.—Estudios de los doctores 
Caronia, de Roma, conocidís imo por 
sus investigaciones acerca de la es-
[carlat ina, y los nacionales Romeo y 
O a r c í a del Diestro, de Madr id . 
Protección a la madre durante el 
embarazo.—Son ponentes los docto-
res de Braigne, de P a r í s , y los es-
paño les de l a Vallada y Faro , de 
la corte. 
Influencia de la Mutualidad en la 
protección de la primera edad.—Las 
ponencias e s t á n suscriptas por los 
doctores Poussineau y Avragne, de 
P a r í s , y Kárkhaufe , de Londres, Tam 
bién aparece el s eño r López N ú ñ e z , 
de Madr id . 
Organización del empleo de guar-
da-lactantes y su uniformización in-
Ei profesor de His-
toria de la Universi-
dad de Viena. 
E l gobernador c iv i l s e ñ o r Oreja 
Elósegui , ha hecho insertar en ^ 
per iód ico oficial de l a provinc ia la 
siguiente circular:^ ; 
«Por Ja Dirección gsnora.1 de Re-
liáis Artes se anuncia a este Gobier-
no la venida a E s p a ñ a para l a p r i -
¿ inavera , en viaje de esf-udios, h i 
profesor de His tor ia en l a Univarsi-
dad de Viena y Consejero jubi lado 
del minis ter io de I n s t r u c c i ó n públi-
ca Dr. Haius Tioter, a c o m p a ñ a d o de 
su dis t inguida esposa, escritora de 
positivo y neconocido m é r i t o en asun-
tos a r t í s t i cos , y como quiera que 
han de dar cuenta de la labor que 
realice en revistas, por iód icos y l i -
bros alemanes y a u s t r í a c o s , con-
l viene a nuestro p a í s que se les den 
las mayares'facilidades para la en 
ti-íida en los Monumentos naciona-
les y airt íst i cois, con las g a r a n t í a ' 
naturales y oportunas, siempre qm 
no e n t r a ñ e n pieirjuácio alguno. 
A l objeto de poder contribuiir 
ane realicen dicha labor en las me 
joros condiciones, encarcro v mcQ 
rezco a todas lá-s autoiridades de 
pendientes de la m í a y ruego a fn 
das Ir.'.? entidades de esta clase, ofí 
c ía les y particulpires, p.rncuren fari-
Ivíar'ies a dichos s e ñ o r e s su mis ión 
cu l tu ra l , que ha de redundar en b<? 
neficio d.e l ' s n i i ñ a . - d a n d o a conocer 
Peñn . 'se d is f imruió , dedicando gran; pn r l extranjero nuesl ra riqueza ar-
iulerCs e inicial ivas al mismo y con- i t i l i ca y monumenta l .») . 
nentes los doctores Caoaze, dé,]jJ 
poilee, v Sá inz de los Terreros, J 
Madr id . 
Son innumerables las comunica^l 
nes que el Comi té organizador ha»,! 
cibido acerca de estos temas y J 
otros m á s . que no figuran en 
nencias oficiales. 
R e g u r a m e n t é que se a ludirá U-. 
b ién al masmo problema do la njj 
ta l idad in fan t i l , p^iinto siempre J 
palpitante actnalid.ad. E l finnanij 
en un l ib ro publicado, t r a t a coni 
tens ión de este problema y de laí 
m o g r a f í a general de E s p a ñ a , o 
de los matrimonios, naciinieoti 
abortos, defunciones, etc., corresp»! 
clientes a los años 1859 hasta el j j 
1921, con datos relativos a Espa 
y a las principales naciones de 
ropa. 
Del pntusiasmo despertado por] 
AsamWea b a s t a r á saber que pa 
rán del medio centenar los eon 
sistas femeninos y masculinos, é: 
do m á s de «'¿en las s eño ra s y 
r i tas, dis tántni idas porsonalida 
cienitíficas y administrativas que 
n^sponden a todas las nrovinciasi 
E s n a ñ a , Nor te de Africa, Frandij 
Béilffdca, I t a l i a . P o r í n e a l , Araérioaj 
ntrn^ m á s pa í ses europeos y de V\ 
tramar. 
Lew nrincipales Gobiernos del mn 
do es tán muy digna y acertadame 
te repr^^ntados 'en el Congrego, 
m ó t a m b i é n los m á s famosos he 
talos, otras instituciones benéfic* 
docentí-s y sociales, etc., .etc., t 
de orden oficial como privadas, 
tfmeoipntes al antiguo y nuevo 
tinente. 
El Comisé oreranízador. comintó 
to de r e p u t a d í s i m a s personalida 
científ icas, que preside el doct-nr 
c a t e d r á t i c o dofi A n d r é s Martínfl 
Varpas y del cual es secretario do 
J o s é V o l a d o Pa-i^res, dortnr y 
fesor del siminático hospital del Nií 
J e s ú s , de Madr id , merecen vUce 
por su mer i to r ia labor. entn^iasnW 
insninerables v sacrificios pairiétiffl 
v de otras dasea. Fsnaña . dpbe 
t i t u d profunda a estos sabios y bilí] 
nos hijos suyos, que se nreocupíi 
de las madres y n i ñ o s del mi 
entero. 
Eduardo N A V A R R O SALVADORl 
A l llegar a Requejada. 
U n a v i u d a , m a d r e d e s e i s h i j ' o s l 
e s d e s t r o z a d a p o r e l t r e n . 
E n las proximidades de l a esta-
ción de Requejada .se produjo, a las 
seis y cuamonta de l a tarde de ayer, 
un doloróso accidente en el que per-
dió la v ida una pobre mujer, ma-
dre de seis hijos, el mayor de doce 
a ñ o s y el menor a ú n de pecho. 
iSe l lamaba Gas)para S a ñ u d o , con 
taba t re in ta -y seis a ñ o s dé edad y 
era v i u d a desde hace u n a ñ o apro-
ximadamente, habiendo fallecido su 
mar ido t a m b i é n en circunstancias 
t r á g i c a s . 
E l doloroso suceso que h a costa 
do l a v ida a l a desventurada Gas-
para Sa.iludo, tuvo lugar al atrave-
sar la v í a en busca de u n a res que 
se h a b í a desmandado de otras aue 
Guardaba por aquellas p rox imida 
des. 
F l c a d á v e r q u e d ó h a n r í b l e m e n t e 
destrozado. 
Inmediatamente se dió aviso al 
Juzcrado municipal de Polanco. pre-
s e n t á n d o s e poco d^.^miós el d i en o 
iuez don Antonio P e ñ a a c o m p a ñ a -
do del seo re ta r ío don José CuaHas. 
Estos elevaron las pn'mie.r^s ¡v^Vm-
"'crtid-s, al de Tns/úrncdón de Tonre-
lav^ga. p r e s e n t á n d o s e el ÍIMSI'"I',O 
juez, s eño r Mendaro. mven p,o Kiro 
cpPrn-o de las diliceiocias, ordenande 
fül lovnntpmiento dn1 ^ / l á v e r y su 
t r i a d o n,l (Ip.n/'í.Mo iudiciaT, 
FM el bvnror f]^] siieeso. .ce ntreSein-
l a ron dps hijos d e - l a mfor tunad íS 
mujer, p r o d u c i é n d o s e la triste esffr| 
n a que es de presumir . 
L a desgracia ha sido sentidísinul 
por ser l a v í c t i m a geineralmenK| 
p i c r i d a y apreciada. ' 
El t r en qué a.tropolló a Ga.spái*j 
S a ñ u d o , es el 104 y ^1 lugar del m 
oeso en el k i lómet ro 21. 
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Ecos de sociedad* 
Viajes. 
Procedentes de Bilbao llegaro11! 
ayer a Santander el r^f '^ t iRi^0 ^ j 
t ed r á t i co de l a U n i w r s r d a d den M 
eé J i m é n e z Sánchez , y el q u i n a l 
don Miguel Apairicio Siimón. 
—De Luena ha llegado el cl1' I 
a.botrado y secretario de aquel -Av,"11 
tamiento don J o a q u í n Lequerica í í 
"Polo. 
—Después de haber panado al^' 
nos d í a s en P a r í s ha -riegresiado I 
'nuestra caipital nuestro partiru'81 
amigo don Sebaisitiián Torcida, j 
ouien hemos tenido el gusto d& 153 j 
ludar. 
—Ha salido para Sevilla, a ^ l 
n a ñ a d o de su beínidai''^s.a o^"v' 
d o ñ a Angellta Gandaril las y de " 
hermapa pol í t ica d o ñ a I n é s (,a'^!) 
•rilla. el reputado doctor don Pe" 
de N o r o ñ a . 
